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l E L E D E i l i S J i E L GiBLE 
SEEViCIO PARTICULAR 
DEL 
piarlo de la Marina 
D E HOY 
Madrid 5, 
INCIDENTE E N LISBOA 
En su número de ayer " E l Impar-
ciaJ" publicó un violento artículo con-
tra el profesor catalán Sr. Rivera, re-
presentante del Ayuntamiento de Bar-
celona en una exposición internacio-
nal de Bellas Artes que se celebra ac-
tualmente en Lisboa. 
Motivaron la protesta algunas ma-
nifestaciones de acentuado sabor cata-
lanista hechas en público por el señor 
Eivera. 
"La Epoca" contesta hoy á " E l 
Imparcial", asegurando que el Minis-
tro de España en Lisboa protestó 
oportunamente contra lo dicho por el 
Sr. Rivera y que el gobierno portu-
gués se manifestó propicio á expulsar 
del país al causante de la protesta; 
pero habiendo este dado toda suerte 
de explicaciones satisfactorias, el go-
bierno de Madrid consiente en que 
continúe el Sr. Rivera representando 
en la Exposición Lisborense al Ayun-
tamiento de Barcelona. 
LOS CARLISTAS CATALANES 
De nuevo se han unido los carlistas 
á la Solidaridad Catalana, pero recha-
za este acuerdo un número considera-
ble de partidarios de D. Carlos. 
L L U V I A S 
En casi toda España se han sentido 
estos días violentos temporales de llu-
vias. 
LA JUNTA D E L CENSO 
La Junta Central del Censo conti-
núa celebrando sesiones. 
Las lenguas se van soltando. 
He aquí una que no tartajea: 
Cuando, en efecto, se planteó ante 
é . Pueblo de Cuba por medio de su 
Convención Constituyente, el problema 
de sus relaciones políticas con los Esta-
dos Unidos,, y como forma suprema é 
mquebrantable, en que había de cifrar-
se el afianzamiento del orden, de la 
paz y del gobierno propio, se propuso 
la fórmula de la- llamada Enmienda 
Jiatt, surgieron diferencias radicales 
criterio en contra y en pro de la 
Propuesta solución. E n definitiva, sin 
embargo, quedó la Enmienda aceptada 
y basta sacramentada, con su incorpo-
ración, en forma de Apéndice orgáni-
co, a nuestra Constitución Nación al-.pe-
ro no por ello se unificaron los parece-
res, antes bien, continuaron muchos in-
dividuos y aún partidos enteros en si-
tuación de intransigente inconformi-
dad, mientras que otros individuos en-
salzaron la medida y hasta se excedie-
ron á ella, creyendo que debieran ser 
aún más estrechas las relaciones de 
Cuba con los Estados Unidos, para 
cuanto se refiriera á la conservación del 
orden, de la libertad y del buen go-
bierno. 
Andando el tiempo, empezaron á ob-
servarse síntomas inequívocos de situa-
ciones en que, á la fuerza habían de 
periclitar esos grandes intereses polí-
ticos; fueron esos síntomas señalados 
por espíritus observadores á. quienes 
habló alto al oído el poderoso método 
de la inducción, y, al fin, como para 
graduar de profetas á esos observado-
res, vino el brote definitivo de la erup-
ción en la forma de una insurrección 
armada que no solo alteró la paz y el 
sosiego públicos en el campo de la mar-
cha ó del combate, sino que sacrificó 
propiedades particulares, amenazó á 
toda la de la isla de ruina general, es-
pantó al medroso crédito público, in-
terior y exterior, hasta que, en esta 
situación, unos y otros lucharon á por-
fía por ver quién clamaba con más 
vehemencia y energía, por la interven-
ción americana que autorizaba el Apén-
dice Constitucional y que imponía la 
defensa de los intereses morales, polí-
ticos y económicos que habían ya su-
frido y que habrían de seguir sufrien-
do hondos duelos y quebrantos, dada 
la tormenta de perturbación, desorden 
y anarquía que barr ía sobre todo el 
país. 
Y pareció 'entonces realizado el pro-
grama de Disraeili, Lotrd Beaconsfieid, 
•an cimnto á que, por aquel moonento, 
se manifestaba imánime el concierto 
para provocar el ejercicio de la Eu-
mi«nd.'a Pkíbt, que. al f in , se ejerció 
coai veinte y tantos buques de guerra 
y 'cerca de ocho mil soldados de infan-
ter ía d»d Marina, y con un acorazado 
del f ormidabile tonelaje de nada menos 
que Mr. Taft, y todo ésto de la tarde 
á. 'la mañ-a-na, sin que siquivra nos pi -
dieran perdón los iaterv^ntores por 
ese violento ánodo de señalar . 
Y todos «entonces se aquietaron, co-
mo armonizíidos en la 'síntesis supe-
rior de la imano initervenitora, y, por 
lo que se veía, nos apresniramos á abo-
narle al crédito político d'e Cnba, la 
partida de util idad representada por la 
aceptación unánime é indi sentible de 
la intervención •americana, como ánco-
ra de 'sujeción del orden Y de la paz 
de 'Ja Kepúblioa. 
Pero, ¡ oh, sorpresa 1 ¡ oh desengaño! 
No obstante la vehemencia de actos 
y de 'expresaones con qu«3 se manif estó 
la opinión respecto á que en esa inter-
vención americana, esto ©s, en ese es-
trechísimo lazo de nuestras relaciones 
políticas eon los Estados Unidos, es 
que habían de estar librados nuestros 
intefreses de orden y de paz; no obs-
tante que para apliear en la práctica, 
en los hechos, esa medkia de salva-
ción, se hizo por parte del partido en-
tonces predominante, el inmenso es-
fuerzo de telegrafiar sin, tregua, pi-
diendo la intervención, mientras que, 
por otro lado, por parte de los revolii-
cionarios, crecía la impaciencia por 
ella en términos de que, á la Uí?anza 
grie-ga, para hacer propkfos, á esa me-
dida, á los dioses del Olimpo interven-
tor, se ofrecieron en hoíLocau&tp, como 
á otras tantas Ifigenias, caballos, ga-
nados y alcantariLlas, esl/as úl t imas de 
naeionaliidad br i tán ica ; á pasar de to-
do esto, pronto se vió que no era uná-
nime el concierto, hasta el delirante 
extremo de que se baldona hoy con 
el calificativo de malí cubano, d-e in-
noble ciudadano, de protectorista y 
-no sabemos de qué oitras cosas más, á 
los que siguen sustentando, cotno me-
díkla esencial, impreseindible, conser-
vadoxa, la de ia fijación dé nuestras 
•reíaciones políticas con los Estados 
Unidos, en forma que puedan hacemos 
gracia de sus buques de guerra, de sus 
invas)iones m i l i t á i s y de los viajes de 
sus^ Secretarios de la Guerra., con la 
aplicación preventiva de las disposi-
ciones de i a Enmienda Platt, esto es, 
que se organice el procedimiento de 
esa Ley, sin los t rámi tes guerreros y 
haciendo posible economizar á sns es-
padas, lo que podr ía fácilmente solu-
cionar ia plnma. 
Los párrafos que acabamos (te co-
piar son de un artículo que apareció 
ayer en La Discusión con la firnia del 
señor Desvernine, quien, como se ve, 
se ha decidido á manifestar en voz alta, 
para que puedan oírlo todos, algo de 
lo mucho bneno e interesante que acer-
ca del estado del país y de la solu-
ción mejor de sus problemas polítieos 
y económicos viene diciendo m&istente-
mente en privado. 
E l señor Desvernine está afiliado al 
partido conservador, y si nó nos es 
infiel la memoria figura en eí Comité 
Directivo de ese organismo político. 
Pues bien, si al fin dicho Comité 
•habla tan cla^o, tan alto y tan bien 
acerca del problema fundamental cu-
bano como acaba de hacerlo el señor 
Desvernine, el país estará de enhora-
buena. 
Y lo estará también d partido con-
servador, porque habrá demostrado su 
razón de ser y la logitimidau de su 
ejecutoria. 
Ayer aprobó la Comisión Consultiva 
un aTtículo del proyecto de Ley Mu-
nicipal estableciendo que el cargo de 
concejal será retribuido. 
Por haberse fijado retribución al car-
go de consejero, son los Consejos Pro-
vinciales odiados por los contribuyen-
tes y perjudiciales para ai paos. 
B A T U R R I L L O 
Un poco de historia cubana. 
Más de una vez se comprobó en 
nuestra historia revolucionaria, que 
las contrariedades no matan los en-
tusiasmos de una generación boña-
dora. Lo que falta es eso: que las ge-
neraciones sueñen con el ideal. 
Como Joaquín de Agüero no se de-
salentó con el primer fracaso de Nar-
ciso López; como no intimidó á Isido-
ro Armenteros la derrota del valiente 
camagüellano, así- Narciso López pre-
sistió en sus propósitos y la Junta Cu-
bana se hizo superior á sus contra-
tiempos. Y expusieron sus vidñr> al 
plomo de los soldados., de España, 
americanos, húngaros , irlandeses: hom-
bres de distintas; nocianalidades, afi-
liados en la fuerza expedicionaria, 
que se proponía arriar de los castillos 
de la tierra siboneya la bandera de 
los leones. 
Precisamente en los momentos en 
que caían agujereados los cráneos de 
Agüero, Zayas, Benavides y Betan-
court, atracaba el vapor Pampero en 
las cercanías de Bahía Honda, y vol-
vía á poner el pie en nuestras playas 
el General López, al frente de 500 te-
merarios. 
Acompañaban al presunto liberta-
dor, los hermanos Arnao, Elias Her-
nández, Ildefonso Oberto, Antonio 
Zayas, Lainé, Massague " y otros cu-
banos." Venían el General húngaro 
Pragay, los. Jefes Kel ly y Crittendem, 
seis coroneles americanos £ty 500 hom-
bres de distintas nacionalidades." 
Esa es la verdad h is tór ica : algu-
nos cubanos; Jefes, y el grueso de la 
expedición, extranjeros, sin nexo con 
nuestra patria, á quien no hab ían vis-
to siquiera una vez en la vida. 
E n nuestras guerras posteriores, lo 
mismo en la magnífica de 1868 que en 
la precipitada de 1895, algunos euro-
peos y americanos, simpatizadores de 
la justicia de los pueblos, se jugaron 
la vida defendiendo nuestra indepen-
dencia. Pero no fueron más que algu-
nos ; el grueso de los combatientes, la 
inmensa mayoría de los márt i res , cu-
banos fueron. Eran los quejosos y 
los ilusionados. 
Jo rdán , Eeeve, O'Ryan, Gordon, 
Gómez, Roloff, Miró, Ferrara, poned 
cien más, hijos del Continente, de las 
Antillas, de Polonia, de Ital ia, de Es-
paña misma, ó combatieron al lado 
de los cubanos hasta el cese de la do-
minación ibérica, ú ofrendaron la 
existencia en los altares de una aspi-
ración generosa: 
En las invasiones de Narciso López, 
el elemento nativo estaba en triste 
minoría . 
De aquí el dilema: ó venían ellos á 
luchar por otro ideal, que no era el 
de la soberanía para los cubanos, ó 
por entonces era meramente platónico 
nuestro culto, y no osábamos arries-
gar la cabeza por la independencia 
de la patria. 
E l 17 de Agosto de 1851, las tropas 
expedicionarias tropezaron con la co-
lumna española mandada por el Ge-
neral Enna, en los palmares del cafe-
ta l de Fr ías , en Candelaria, vencien-
do aquellas y matando al valiente je-
fe español. En t i cafetal Siberia tam-
bién sonrió la fortuna á las armas de 
López. 
Y, no obstante, se vió p i • .isado el in-
fortunado caudillo á disolver sus tro-
pas, porque los vueltabajeros, tan en-
tusiastas en la preparación dol movi-
miento, le volvieron la espalda á la 
hora del peligro. 
Se arguye que 45 años después, mi 
provincia, mi pobre provincia natal, 
dio pruebas de heróico valor y espar-
tano sacrificio. Era otra generación. 
Los 17 años de labor autonomista, ha-
bían hecho hombres. Pero, así y todo, 
si Gómez y Maceo no hubieran impuesto 
la revolución á filo de los machetes 
del ejército invasor; si el repre¿¿ntan-
te de España no hubiera cometido la 
torpeza de cerrar, con la Trocha, toda 
salida á los arrepentidos; sin la opi-
nión, generalmente admitida, de que 
España no tendr ía recursos para ar-
mar nuevas tropas, y si los campesinos 
vueltabajeros no hubieran temido que, 
tras la visita de los orientales, llega-
ran la Guardia Civi l y la Guerrilla á 
machetearles per cómplices, cabe su-
poner que el 80% de los incorporados 
habr ían permanecido en prudente ac-
t i tud , esperando ver dé qué lado aso-
maba la victoria. 
Y abona esa creencia el hecho de 
que fueron centadísimos los cubanos 
que desde las poblaciones de Occiden-
te, no tomadas por la invasión, se mar-
charon al campo; mientras de las fin-
cas aisladas y de los pueblecillos in-
cendiados, todos los hombres se unie-
ron al movimiento, y familias enteras 
se internaron en los bosques. 
Muchos decantados heroísmos na-
cieron as í ; de la imposición y el ins-
t into de conservación de la vida. 
Seamos francos y justos. 
Como las fuerzas de López no pasa-
ban de 500 hombres, y E s p a ñ a tenía 
batallones, art i l ler ía, lanceros y dine-
ro para armar " ru r a l e s " ; como Nar-
ciso López no colgaba de la guásima 
al que rehusara acompañarle , sino que 
.confiaba en las ofertas hechas y espe-
raba cooperación de quienes debían 
sentirse cansados de la condición de 
colonos, he auí que los campesinos de 
Candelaria y los simpatizadores de la 
idea emancipadora, no solo se confor-
maron con encojerse de hombros, sino 
que algunos delataban la marcha de 
los fugitivos y cooperaban á su perse-
cución. 
Bien al revés de eso, es este episo-
dio. 
Dispersas las fuerzas de López, dos 
expedicionarios hambrientos penetra-
ron en la finca de un vizcaíno, que era 
Cabo de Rondas en las Lomas. Ausente 
él, la esposa les dió de comer, mandó 
á buscar al marido, y le dió la buena 
noticia. Aquella captura le va ldr ía oro 
ó nombradía . Trguióse él, froució el 
ceño y dijo con ronca voz: "anda, di-
les que huyan, enséñales la salida de 
la finca; no quiero honores ganados 
i por mi mujer, s no por mis brazos," 
Y cuando calculó que estuvieran lejos, 
emprendió su persecución. 
Los complicados en la empresa de 
López, que le traicionaron, no mere-
cían tener aquel Cabo de Ronda. 
El 29 de Agosto, y en los Pinos de 
Rangel, un v i l sin patria, aunque debo 
hacer constar que no nacido en Cuba, 
José Antonio Castañeda, cuatrero mi-
serable que debía favores grandes á 
Narciso López, pisoteó los deberes de 
hospitalidad, traicionó al amigo, se 
ensañó con la desventura agena, y en-
tregó ocho már t i res á las iras del san-
guinario Concha, que, si era General 
español, había nacido en tierra ame-
ricana. 
Que un matarife, Nicolás Vignau, 
sintiendo la indignación del patriota 
y contando con la protección de los r i -
cos habaneros, matase como á un pe-
rro al t U Castañeda, el 12 de Octubre 
de 1854, en el bil lar de "Mar te y Be-
lona" ; que pocos meses después del 
fusilamiento de los expedicionarios,los 
habaneros iniciaran una nueva cons-
piración en Vuelta Abajo, eso no bo-
rra la mancha que en la historia re-
volucionaria de mi provincia, a í ro jó 
el abandono, la miserable entrega del 
caudillo valiente. 
Sobre las faldas del Castillo de 
Atarés volvió á correr sangre, ü n mili-
tar joven y talentoso cayó exclaman-
do: " ¡ m i muerte no cambiará los des-
tinos de Cuba." Y con él murieron 
unos, ó al ostracismo fueron otros, los 
que á sus órdenes se alistaron para la 
difícil lucha, á cuyo término estaba la 
incorporación de esta tierra á la Con-
federación norte-americana. 
No quiero bendecir ese propósito, yo 
que de mi raza me encuentro orgullo-
so y que hubiera preferido otras solu-
ciones, á la condición de Florida, Lou-
siana, Tejas y la A l t a California, Es-
tados libresi, pero de donde se ha bo-
rrado el sello latino. 
Debo, empero, compadecer y alabar 
á quienes se proponían elevar á la 
condición de ciudadanos, á ios colonos 
embrutecidos, y concebían el ideal do 
la felicidad de Cuba. 
La muerte de los que han preferido 
al vilipendio, ios fusilamientos, las 
deportaciones, el incendio de la pro-
piedad y los horrores de la reconcen-
tración, parece jDios piadoso! que no 
ha tenido eficacia para cambiar nues-
tros destinos! 
España no pudo ó no .quiso, libera-
lizando su política, detener el curso de 
los acontecimientos. Europa entera no 
podrá atrasar un cuarto de hora el 
reloj en que señala el destino la dura-
ción de las pequeñas nacionalidades. 
Nosotros, solo nosotros, pudimos 
parar por unos instantes el péndulo 
fatal. Pero, por una, por dos torpes 
equivocaciones, le imprimimos mayor 
impulso. 
¿Quién lo de tendrá ahora? 
¡ Sólo el que mora en lo . Altísimo 
puede interrumpir el proceso de las 
evolucipnes sociales! 
J . N, Arambum. 
FOT0SRÁFO8. SAN RAFAEL 32. 
Be hacen seis retratos á la per-
fección por ÜN PEbO 
' t l e s á p l a z o s s i n ñ a d o r 
^acen de muehlesde Andrés Castro 
ANGELES 18 
entre Estroila y Maloja, Tel. 1911. 
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Pídanse en los principales «'stabl^cimsenros de víveres, ñúteles y i'eatau-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
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^ "asirmmadaS laá rei!orinas de que ha sido objeto esta popular 
d i PT?p?rTreSp0r)de <ÍLa Novedad" al favor del público vendiendo 
/f de ab S lN C0MPETENCIA el inmenso y variado surtido 
(i todo iaQlCüS' §lIuut(?s' mitones, sombrillas y paraguas, así como 
lM fanta ^ ^ T? í)ueda ^esearse en seder ía , perfumería y objetos de 
iDPnf513" • fiSuras de biscuit no hav casa que tenga tan in-
^ a s a existencia. 
5 J - A N O V E D A D - - C a l l a r í a 8 ^ 1 
DEJA AL CABELLO Sü BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL $3 el Estudie-
O D A , c i g a r r o s 
Esta fábrica á pesar de la gran carestía 
del tabaco y de ofrecer al público un ciga-
rro superior á todos, ha acordado distribuir 
entre sus consumidores, todas las existen-
cias de objetos que hoy tiene en vales ex-
traordinaiios, por tener que desocupar el 
locai para la gran canti iad de sorpresas 
nunca vistas, que esta pronto á recibir. 
L A MODA h a a u m e n t a d o u n 15 p o r 100 m á s l o s c u -
p o n e s , nue t r a e n sus c a j e t i l l a s e n l a a c t u a l i d a d ; t o d o 
p o r e l p u e b l o . 
¡A toar ÉM f á i m teos p ios ! 
tl-5 5128 
* . i r i r J ? I Í 3 í í 
iveniiiimo» por Correo franco de porta nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final las E S C A L A S Au-
topticas para graduar la vista. Usted mismo 
puede sin moverse de casa, recibir un L E ^ T E ó 
E S P E J U E L O arreglado á su vista-
Todos los días enviamos por correo muchos 
Espejuelos fabricados en e ta casa. 
P I E D R A S del B R A S I L 1? de primera. 
Gemelos de larga vista, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo; 
I ¿ . G o n z á l e z y C o m p , 
Teléfono SO I 1 -
13 
ES LA TALABARTERIA 
U i m i M * Y T R O N C O S 
Fars ccclies je MtKaii áe tam ? ote 
Para cai ros y usos agrieoias 
« 742 
d e c u a n t a ® f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S 1>E GANGA. E N TODO T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
"b 301 
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A S T U R I A N A S 
Nel mió onore! 
Caí -de bruces jen -el abismo de UD 
yan-taa-. Caí ¿din ducha, me ^u t regné 
Bm protesta; fui coband-e. M i vodun-
tad. desf'aiLecid'a, no supo resistir los 
apaimios del pecado. ¿Como desoír 
ia voz insinuainite de Emilio García 
Paavdes, que hiriéndome de sos.layo 
reavivó en raí ima voíluptuoisidad no 
saboreada hace ra-uchos años? —Ven-
go desde Giym—me áeem, abrazándo-
nue, el muy Ladino—i brimidarl'e á us-
fed mi amisitad . . . y un almuerzo en el 
Café Español . Usted, pese á la dis-
pepsia, es inoapaz de desairar un me-
nú uetamente aatur. Traemos ham-
'biA3 atrasada, remota. Y a sabe usted, 
aquí para entre nosotros, que en Gijón 
ino se cconie más que sardinas y leche... 
And iamo . . . 
E l Reda.otoT-Corresponisal en Astu-
rias d^l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
de la Haba-na, remoileaiba mediante un 
calabrcite de te laraña á Fernando Ar-
güíeles, amigóte y coterráneo mío, 
evciciadior, eon isólo sai presencia, de 
las cuehipandias oniatriten'ses en que se 
despeñó co.n vioáeneia d»3 alnd nuestra 
vida de estudiiarntes. ¡Qué vida, San-
to Cristo de Oanidas!... Echamos á 
¡anudar, Paredes 'á m i derecha, Argüe-
Ifeis á mi izq-ui'eridia, y 'así, entre mis 
dos ángeles eustoidios iba yo como pre-
sidiario de t ránsi to, estudiaaido el 
ctnodio die romper «fl ocreo, d»3 aban-
dofOar 'á aqneíllcs liberaroilotes, quienes 
desd^ las ooilnmnas de E l Noroeste, de 
Oijóm, £acen c a m p a ñ a . . ..al neismo, y 
argnimentando para jiistifiear mi ren-
idieión:—Fué muy brusco el ataque, 
imuy hnprevi-sta da aeoanetMia: Yo soy 
cortés, transigente. Yo no quería, p i -
ro me hablaron de nm menú netamen-
te astur. . .Maestro Montaigne, lle-
váis r azón : " M i oficio y mi arte es 
v i v i r " . 
Mis guardk.ne^, aunque andan de 
prisa á imp-uílsos del hambre remota, 
estám aspeados y soñcdientos. Pasaron 
ia ncehe ^ n la Reniaoción, trabajan-
do, no dinrmieroíD da m a ñ a n a ; desca-
bezarcn apenas el sueño en eí t ren; 
..mataron el gnsandUo, <de madrugada, 
con lo qv^ hubieron á ma-uo—Chin-
chón vid, de Soimió.—¡ Poibreeidlos! No 
debo cnf(vetarles da instantánea. Si hay 
eílguna lectora que tenga cnrio«idad 
de saber ecano son étos grandes hom-
bc^s que escriben los periódicos, que 
perdone por hoy. La máquina foto-
gráfica pregcmaría mí deslealtad y 
traición. También mi angratitud: 
ellos vienen á convidarme. Aman les 
de su fíisioo, veríam fraudad as en las 
euiartiddais la ilusión de su b&^leza per-
sonal, y desdibnjardo el aspecto varo-
n i l , su engalila-miento masculino, don-
juaniesco, q̂ »> ahora va de capa caida, 
con andar lacio de bohemio noehar-
niego. 
M i pulma es hospitalaria, es piado-
sa . . . ¿Algún rasgo? Sea. \ i Paredes 
ni ÁParüefl.les irían á cazar osrxs con 
XuaTión de Gabañaquinta, un i^al mo-
zo de la tierra, un hombrazo. No por-
que des faltase eorazón. ¡ cá!, sino por-
que ni empinándose alcanzarían a' 
del oso. Además, á Paredes hay que 
buscarle la fe de bautismo de la faz 
en Fez, y más dejos, en Persia. «c-l orí-
fgm de sus predilecciones es té t icas : las 
¡raujere'S gordas son m flaco. Salvo esto 
del Oriente, mi colega no tiene pero; 
madri leño, listo, amable, mundano, de-
cidor, periodiista. . . . Argi'^lles, ove-
tense recriado en Madrid, gasta espe-
juedos de cristales iuvertidos. No para 
ver rwjor—que el chico se pierde de 
vista—'¿cómo decir ojos?—se 'ie vea.Es 
taquígrafo notable y . . .nútaibde calvo. 
La pelarela finé el Jorídán de su crá-
neo : impeeab\\ terso, virgíneo. E1 
iderd estético de Argüeldes se opone 
ad de Paredes: te gustan las gráciles... 
¡y nació en el F o n t á n ! 
Entramos en el café Español . Una 
grata emoción me invada; en los ca-
torce años que fadté de' Oviedo se d e-
rrumbaron muchas visiones alegres; 
pero *?tste refugio de tantas horas fe-
lices de nuestra juventud, se alza con 
•el vigor y ' saibor de las cosas estacio-
narias y petrificadas que vuelwn á la 
vida, y nos cuentan los deslices y los 
arrestos pretér i tos y da viejas histo-
rias 'de placer. Nada ha variado. Los 
parroqnianos, gente selecta, t ípica de 
Vetusta, que antes se min i an . ab ajo, 
junto á das mesas próximas a-' mostra-
dor, son dos mismos y se apoltronan en 
los mismos divanes hablando de polí-
tica, de negocios, y, por caso impre-
visto, de .ñeñes, y murmurando la chis-
mo grafía doead en alta voz, con frases 
ingeniosas, atrevidas, gráficas. Noto, 
sin embargo, un camíbio: los parro-
quianos que yo dejé ipodios son ahora 
gallos, y los gallos de a y ¿ r . . . ¡Morón 
puro! 
Nos sentamos en el fondo, á la iz-
quierda, bajo la elaraboya. Aquí hay 
mucha duz, lo sé yo. Prtísint;»jndo el 
condnmio, pienso en que cuando tén-
ganles un Angel Muro que se decida á 
dejar en el libro las fórmulas d»3 la co-
cina regional, recia, abundante y sa-
na, como ía raza, sin melindres, ni l i -
viandades, vendrá forzosamente á to-
mar .veciones á este cafe Español . 
Aquí lecalaron, a t ra ídos por la fama 
de sus guisos, todos lo asturianos a 
elitz, que saben sentarse dignamente, 
soderanemente, an:^ estos platos de en-
jundia y saibor épiecs. Conste —no 
* M w m is fstslros 
ilos hombres. ¡Pobre farmacéut ico! 
Hasta " L a Discus ión" "peiriódieo 
cj v,o ^, „ . cubano para '¿1 pueblo ottba&é" se 
be ha escrito y e«anbe mucho so- . . i ^ L * -^«^ <«K-. 
;̂ ^ i^i ' • atreve a encararse con dos únicos bo-
bre si los maestras deben o no ^ m i - , á eenuinamente wti**<*. 
ma^e penodieamente cada uno, dos , f ,or ̂  ^ pr^d.(K ^ qv,á ^ 
y tres auos, cooiforme á ios grados quel ,Lo:S b o & o ¡ á ^hombrear", 
huelga la advertencia—que el cronista Pasean, y nosotros m'jsmos en i-eciente' ¿ ^ j ^ ^ á e ^pea-gaminos" y " pan 
ni saluda á los señores <fel Español 
Y trajeren les fabes. Argiielles se 
sirve el primero, y Pared'js que dormi-
taba, ad sentir la caricia del incienso 
jlidiesco se reanima como si le hubie-
ran aplicado unos sinapimos Rigodlot, 
y rom1'í á hablai'. 
—Usted dirá , colega, que yo soy un 
"frescales". Estoy en deuda con 
usted desde que recibí su dibro Gali-
cia. . . 
—Al to , Frescales. No ponga usted 
acíbar en el pote. Los muertos quie-
ren paz. Ese libro nació sin ventura, 
y se hudió «en las redacciones En-
tonces, casi gemí; ahora, r ío suaviter 
in Incdo. A otro tema. 
—Eso, eso es lo que falta para nues-
tras crónicas. Yo no veo n i huelo más 
que é s t e — — y con el índice tieso 
apuntaba á la fuente. Apuntándola 
se quedó en actitud t r ág i ca y definit i-
va: Argüelles, á fuerza de ahoyar 
con el cucharón ^n la masa, había lle-
gado á da roca viva, y el fondo de la 
fuente nos guiñaba el ojo á Paredes y 
á n4.* 
—Se lo dije 4 ustedes: aquí hay 
mucha l u z . . . . 
—Hombre, Fernando, —exclamaba 
Paredes-^ qose estamos en ed Español I 
Usted es atávico, y co-n este sal-to a t rás 
ha hocicado usted en el Fon tán . Vuel-
va al F o n t á n ; allí e s t a rá usted *m su 
elemento... Usted es inadaptable, y la 
inadaptación es un delito Escuche 
usted \?se tode-tede de los parroquianos: 
le ven á usted de espalda remar con 
el cucharón rema que r e m a . . . . 
—OádlesK!, Frescales—dice Argüe-
lie?. Ustedes no entiendes dtó -estas eo-
sas. Ese tcde-toüe no es •cte censura si-
no de entusiasmo ; no reprueba sino 
apilaude; no deprime sino ensalza. 
Nosotros procedemos lógica y huma-
namente: en Asturias, al que tiene 
agallas, se le aupa y alza. . .Esos que 
murmuran, ó me admiran ó me envi-
dian 
—No lo entiendo. .Pues, sí.Riyero, 
no hay temas...Este s a l m ó n . . . é in-
clinó 'la cabeza para con cierto disi-
m i l o comprobar la frescura de aque-
llas ruedas de canw rosada, grandes 
como piedras molares. Argüelles y 
yo do evitamics. 
—Paredes, al salmón no se le huele; 
se de toma el pulso con el oído. Escu-
che usted esa melodía: es una pravia-
na, ¿verdad? Por el cantar, se cono-
cen la raíz y la frescura del salmón. 
Este sabe á Pravia, se nu t r ió en el Na-
lón. A cierra ojos, per iodis ta . . . . 
—Pues, tampoco entiendo. Decía yo 
que los temas para. ..Pero, ¿me deja-
rán ustedes hablar? ¿Que el identifi-
car el cabrito es cosa mía? Natural, 
el chivo, exótico, me pertenece. Este 
artículo—12 de miero—decíamos que i pii,n!ta(d0'' v agremiarnos con los de-
era neoesana una escrupulosa selec-1 tadlktas, para la defensa de nuestros 
cion de maestros, clasificándolos en I intereses de eiase. 
tres clases ó grados por sus aptitudes 
y méritos, considerando á los de se-
gundo como maestros elementales y á 
los de tercero como miferiores; agre-
gando, que los aspirantes á los dos úl-
timos gra.los '•sufrirían examen por una 
sola vez en las Normales ó, caso de no 
estableceree éstas inmediatamente, au-
te tribunales formados por maestros 
de distinto Distrito, Inspector Peda-
gógico, si es de la cJ:ase de maestros, 
ó Superintendente Provincial, y dos 
catedráticos del Instituto, uno de Grar 
mátiea y otro de Aritmética, sustitu-
yendo al primero en la l l ábana con 
un catedrátioo de da Escuela de Pe-
dagogía. 
De lo transcrito se deduce que so-
mos opuestos al examen periódico de 
los maestros, considerando absurdo y 
ffjlto de todo buen sentido el precepto 
legal que obliga a maestros muy com-
petentes, con títuLos y méritos extraor-
dinarios en la enseñanza, sentarse en el 
pupitre y sufrir la calificación acaso 
de un discípulo suyo poco aventajado. 
Entre esto que así viene sucediendo y 
el que tuvieram que examinarse cada 
dos años en derecho, Lanuza, Cueto y 
Bustamante, y ser calificados por sus 
discípulos y hombres de superior cul-
tura que no estudiaron leyes, no hay 
diferencia ninguna; y suponemos cuán-
ta no sería la admiración de todas las 
personas cultas si vieran á los tres dis-
tinguidos letrados rendir periódicamen-
te pruebas de su aptitud para seguir 
ejerciendo el cargo de profesores de 
derecho: Pues en el mismo caso de 
adm'iraeión estamos los que conocemos 
da primera enseñanza y á los maestros, 
cuando vemos á muchos de éstos, de 
'Competencia notoria y con meritísime.; 
Hoja de servicios, 'dar pruebas de su 
aptitud cada dos ó tres años para po-
der seguir enseñando á niños las pri-
meras letras. 
Se impone, sí, una selección de maes-
tros, y para llevarla á cabo precisa 
hacer esfuerzos de voluntad y sobrepo-
nerse á todas las influencias y conven-
cionalismo, procediendo con alto espí-
r i t u de justicia y moralidad las auto-
ridades y cornisones eadifioadoras, que 
deben ejercer las últ imas sus funcio-
nes fuera de la provincia donde ŝus 
miembros desempeñen cargos públicos. 
Dkdio se está que en cada comisión 
han de figurar miemibros de los más 
competentes, que estén en posesión de 
los títulos y grade» que van á calificar, 
| adquiridos, por supuesto, mediante exa-
Imen, y que tengan indiscutible mérito 
Cuando esto suceda., si yo lo llego 
á conseguir, ya podrán figurar «en la 
l ista de suscripción ded periódico 
aludido un buen número 'de "bodegue-
ros con levi ta" , porque estos t end rán 
paño donde co-rtaria y dinero para pa-
p»3les que no sean sólo de envolver, y 
entonces, tengo la seguridad de qne 
" L a Dlacus ión" n i nos pondrá en pa-
ralelo con dos honrados bodegueros, 
n i nos hará responsables de da prosti-
tución d?. la mujer cubana. 
Cuidado, que tieuc tres bemoles y 
un sostenido, hacer responsables de 
prostituciones agenas, á dos únicos 
prostituidos en favor y por •cnilpas de 
los dsmás . Cualquiera que fuera de 
Cuba lea "La, Discus ión" , creerá qne 
los famiacéut ices eubaaios, son sátra-
pas de da India "rel lenos" de bidleles 
de Banco. No dudo que cuando se en-
teie^n de esto los farmacéuticos ameri-
canos, que tanto asco de hacen a l pe-
riódico de su "propia plaza", van á 
caer sobre nosotros á bamidaidas como 
patos de da Filorida. 
Pero, gracias aíl DIA.RIO que por 
algo ha de ser compatriota del "men-
tecato" de Don Quijote, ya sabe el pú-
blico qre no es verdad lo que afirma 
el periódieo cubano., y para que aún 
se sepa mucho más, tengo yo que agíe-
gar un poco á do dicho por esa redac-
ción, y es, á sa.ber: 
Io Que dos farmacéuticos de Cuba 
DE E S P A S A 
A R Z O 
E n ©1 Escorial.—La fiesta del árbol 
Hase verifieado en el Escoriad la 
fiesta del Arbol , asistiendo á ella cd 
ministro de Fomento señor González 
Besada y el director general de Agr i -
enlltura señor vizconde de Eza, acom-
pañados del señor Belmas y otras per-
sonas. 
En la estación hicieron los honoies 
ad miniistro á su llegada las earabine-
res jóvenes con bandera y banda de 
música que ejecutó ia Marcha Real. 
También esperaban al ministro to-
das las autoridades de la ioealidad.el 
director de da Escuela de montes, un 
padre agustino de da comunidad del 
Monasterio y los jefes del Real Patri-
monio. 
De 'la estación se dir igió «0. ministro 
al dugar denominado Fuente de la Te-
ja, donde los ingenieros de montes han 
plantado en poces a ñ o s más de tres mi-
llones de pinos. 
Después visitó el señor González Be-
sada da estación de Piscicultura, don-
de existen en da aetuadidad más de 
nueve ornil truchas, y de allí se dirigió 
en unión de sus acompañantes á al-
morzar en la E-scueda de montes. 
Terminado el almuerzo, en el que 
reinó gran an.iinaeión, el ministro v i -
sitó la escuela que posee un excelente 
material científico. 
De da Escuela pasó el ministro al 
Ayuntamiento, ante el cual esperaban 
todos los niños y niñas 'del E l Escorial 
y pueMos próximos, que entonaron un 
himno 'ensalzando el culto al arbo!. 
Organizada 5a comitiva, precedida 
de banderas y acompañada de músi-
Es, pues, da primera Wad 
U3 'aprovecharse, da de k ^ 
apostolado, para q .^ saon a(:ia (k 
pósito, todos y e J a n » ^ ^ : : 
nmmosen el ejército c a t S ^ S * e í 
sea cual fuere nuestra p o ^ S ** 
tro .estado, hemos de ¿ T n ^ 
todas partes p r o p a g a n d ^ w ^ y ^ 
para con nuestra palabra 7 aetiv<* 
tro .estado, he os de ¿ T 
idk 
ejemplo^xtonder la ^ ^ 
voIuntac.es y personas á <Z3 > a t 
verdadera reconquista. d* 
constituyen da clase más pobre de la! oas, se dir igió a q u é l a con niños, Ayun-
República. 
2o Que los farmacéuticos de Cuba 
son ví-otimas de la Administración y 
de üfos políticos, porque su fadta de so-
lidaridad no inspira ningún género 
de respetos á dos vividores de la políti-
ca; sos víctimas indefensas de las so-
ciedades dé soecirros, c-cn quienes se 
contratan con más humillación que 
dos agentes de pompas fúnebres : son 
vktimas inmoladas á la desmedida 
ambición .fsilta de eo.m;pañerismo é 
inmoralidad de míuchos médicos, y 
son, por último, en su inmensa mayo-
iría, tristes y famélicos testaferros de 
•descarades intrusos, únicos 'Capaces 
sigir ecu 
tamiento, autoridades, profesores y 
ministro aíl lugar en que se eelebró la 
fiesta qi.,i'.. con la esplendidez del dia, 
rc-ívtidtó bul i lantisima. 
Ed alcalde pronunció un discurso 
dando da bienvenida al ministro, y éste 
contestó con otro muy elocuente l y 
aplaudido, enaillwtendo la fiesta del 
Arbol y el plausible ejemplo dado por 
E l Escorial. 
Después se repartieron dos mi l me-
riendas á dos niños de ambos sexos. ' 
Los católicos de Bilbao y Valencia 
Los elementos católicos de Bilbao y 
Valeüícia muéstranse. y con razón, sa-
tisfechísimas del brillante triunfo al-
de transigir ecu das m i l ©orra-pteilas ¡ vnuzfíéo en das recientes elecciones, 
de una profesión entregada al ludí- \ t rkinfo que ha predueido gran entu-
• l íe ahí á los que " L a Discu-! ^ a ^ o entre sus b¿nnauos de toda 
La perfección en l,a 0 ' ' / • . . 
de la 'Campaña electoral ^ f ^ 1 2 ^ 
ran t í a para el triunfo. Esta f e » -
ción no í e improvisa .«1 ú : t t"?ailiz5-
« a ; de aquí das ¡lamentabfe^J? > 
ei.as observada.';. Hay ^ H j . 
der á ella .en tiempo á ^ , ^ ^ 
m m r t e del duque de Almenar. *, 
La grave enfermedad cni. 
el duqne de Almenara Al--- ' m ^ 
7.0 necesaria ama d e l i c a d a ' r ^ ^ 
tuvo un 'triste desendaec : 
Persona muy .conocida y e^ñ , 
en los circuios sociales, e ^ a S l 
con rustres farmdias, m ^ W ^ ! 
justamen.t3 sentida «n h. s o e i ^ 8 ^ 
dnCena. m J -̂
Don Ricardo de MartcHU v ¿ ¿ 
vallcr, quinto duque de AÍmsíaS \ 
á una 
duque de l enara i 
ta, pertonecia por su pa,c], ' • -
qués de Albranca de Paredes 
de las ilustres familias del Pr'iJ 
de Catailnña 
Era hijo do don Cfabino Joaqum ^ 
artoredd, tercer marqués de l i ^ 
ca, y de dona Marta de da Menced Z 
nardma de Pivaller, marqr,^a * 1 
Lapiüa, duquesa, de Almenadla Alta * 
En 1893 entró ^n posesión d« e 
t í tulo, de la Grandem de España á 
unido, por muerte de su lierma?io d 
Gabino, distinguido diplomático y * 
ta, que gozó grandes simpatías en % 
círcuilois madri leños. 
E l finado era también persona m 
Cirila é ilustrada. 
Era .caballero de Santiago, mU 
•dúo del Consejo Supremo de las Orde. 
nes militares y maestranta d« Val^ 
cia. Babia, sido dipaitado á Cortes. 
_ Estaba -casado eon una Téllez-Giró¡i 
hi ja de la duquesa de Uceda y 
na del actuad duque de Osuna. 
De este matrimonio han naeido 
Jdjos, que llevan d'os nomb:«ís de G¡ 
bino, Mercedes, Angela, Franmeo^ 
Borja., Juan, Pillar, José María y ¿ 
cardo. 
Hermanos del duque de Ailnmn 
son los marqueses de Micnasterio T 
marqués de la Lapidla. 
Descanre en paz el finado y mk 
su distinguida familia, nivesfcro 
sincero pésame. 
br ío. 
s i ó u " cfiCifiea 'de explotadores de ia 
máscria cubaua ! Los únicos que v i -
ven en la miseria dentro de una Repú-
blica tan cara! 
¡Los que cobran 25 eentavos por 
fórmulas que valen en España un pe-
España y qne prueba lo mucho que 
pueden ia decisión, ed buen def.eo y da j E l concurso de ganado y maqumrií 
.confianza en Dios. Con toda actividad y entusiasmos. 
La Prensa refleja aquella satisface- guen líos trabajos de (organización d 
ción, de la que vamos á haeer partí-1 concurso de ganados y maquinara 
cipes á nuesbros lectores, copiando al 
so, y tienen derecho á cobrar aquí i guuos pár ra fos de Graoeta del Ñor 
ó nació en Torrelodcnes, ó á la parte i en ^ ^ ¿ ¡ ^ enseñanza, como educa 
de adlá ded Arlas, por e} ^ ™ ^ | dores prácticos. 
A nadie más que á los. buenos maes ragú, á cuatro espingardas de Fez. Es 
mero, como y o . . . Hay que eristianar-
Ú. Venga el zaque, Argiielles. i De 
qn-jg maila gana de suelta usted, hom! 
hacen ustedes boienas migas . . . 
Llegamos á les postres: manzanas 
de Mingan, dulce de ciruela, queso de 
Rcquef ort. Las manganas á tanto por 
barba, fraternalmente. E l dulce de 
cirueila, en una copa grande, lo aga-
rro yo, 7 á mis eonmiiiton'es ¡les apu-
ro el Pioquefort, y estas palabras: 
—Colegas, renuncio al queso. Es t á 
obscuro... 
Es un plagio de nuestro Oabrales. 
Oon uno legítimo, envuelto en hojas 
de berza, hay pus y gusanera para una 
touejada de Boquefort. Este ni hiede 
tros públiccs interesa dignificar el Ma-
gisterio de .primera enseñanza y acre-
ditar la escuela oficial, y si la Comi-
sión de Reformas Escolares tiene tan 
'buen acierto como voluntad y deseos, 
ha de proponer al Gobernador Provi-
sional una ley en que los maestros de 
segundo y tercer grado se examinen 
por una sala vez para cada grado, y 
que las decisiones y calificaciones de 
las comisiones de exámenes sean defini-





$2-50 si se ajustaran ad arancel ofi-
ciad ! 
Y si venden -caros dos medicamentos 
de patente, /.acaso sus productos son 
•para cilios? Son para el droguÍKta.,pa 
te y de La Voz de Valencia. 
Escribe el primero de los citados pe-
riódicos : 
" Y nosotros, que teníamos descon-
tado el triunfo, qne aun eonociendo ! las res-es y objete 
tituvendo una v ra Ha Aduana, para el agente, piara las; tolda la bajeza de alma., toda da ruin 
empresas navieras, paira fiscos ex- doS en ed proeeder de nuestros ene-
tranjeros, y, en definitiva, para fabri- j TOigoS, sabíamos qne el triunfo era 
cautes, también extranjeros, que si tal 
vez son más ignorantes y menos es-
crupudesos que los farmacéutieos cu-
banos, cuentan con gmndes capita. es 
para emb anear á la humauidad y con 
la ignorancia y falta de patriotismo 
de nuestro pueblo para que consuma 
sus pócimas exóticas. 
¿Acaso son d-cs farmacéuticos cu-
banos responsabiles de qne haya mé-
n uestro, que no podía ser de na die más 
qr^. de dos que en nuestras duchas dia-
rias, en nuestro combatir constante 
no buscamos m á s gloria n i otros hono-
res y beneficios que el triunfo de Cris-
to en la scciedad y el bien de nuestro 
que se celebrará en la Monedea el 
xilino mes 'de Mayo, y juzgando pof í 
interés que el .certamen ha dísperti 
do entre los ganaderos y fabricante 
puede asegurarse que el éxito, taatf 
por d número como .por ia calidad JÍ 
'.•rá conipl-eío; 
rdadera m ^ v . 
ción de da riqueza pecuaria naeicnr 
y ele ¿as industrias derivadas áe % 
A petición de da Asociación Gen® 
de Ganaderos, organizadora di' " 
cuno, da dire cción de Aduanas ha 
cedido la exención de derech'os psí 
la maquinaria y ganados destín: 
concurso, y las Compañías de fen*̂  
querido pueblo, de ese pueblo á quien ! rriiles una rebaja de oO por 100 m 
amamos con toda nuestra alma y qui-11*3 tarifas ordinarias, faciMaOes q 
si-éramos ver libre para siempie de ¡ ha rán aumentar la ccncu¡rreMia. 
cuantos quieren haeer de él gu arida de I El importe de dos premios 
ni t i ^ e priare. E¡1 coupage, la ciencia; funcionando con buen personal, ellas 
del q-, eso, ha despojado de las ma-1 serán las que den maestros competen-
gras al nuestro. . . Pruébenlo ustedes ,̂ j tísimos para di r ig i r la escuela públi-
Con las manzanas, no. "Les gustará ca, como sucede en todos los paisas más 
á ustedes menos" . . . ¿ D u l c e de cirue-
la? Ahí va la copa. . . ¿Que está va-
c í a ? . . .Paredes es muy • d is t ra ído . . . 
¿Que no ío ha tocado usted? Sería 
Argüelles. E l pobre, pensando en que 
la taquigrafía no sirve para traducir 
lo que él engulló no se da cuenta de 
su actos... ¿Tampoco Argüelles? En-
tonces habrá sido el camarero.. . A 
ver, mozo, el café Van ustedes á 
tomar Moka de Puerto Rico, legítimo. 
En tierra de ciegos... Eil café en 
Oviedo es infame, deshonra á la ciu 
dad. Creo que se cosecha, en^Villaperi, 
á la sombra. . . Paredes, ¿qué 
adelautados. 
M. GOMEZ CO-IDIDO. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Bayamo, 1 de A b r i l 
Gracias, señor Director. 
Alguien, que no fuera botiiea.rio, pê  
para qne le cueste $1-50, en lugar de 
formular icj mismo inedieamento, d i -
suelto por un Fernández cualquiera, 
que le eostaría 25 eentavois? No; y 
créanos ed lector: ed qr.e de euesta pe-
so y medio, deja mucho que desear al 
dado del que le costaría 25 centavos. 
Pero el primero es francés ó ame-
ricano, y aunque, seguramente, ya se 
hal lará alterado por la an t igüedad de 
su preparación (que no se eonoee) y 
Hasta tal vez .sea nocivo por las reac-
ciones que pueden haberse desarro-
llado entre-sus elen •-ntos. es caro v 
tácuOo m á s en l a ya demasiado alta 
pila. 
Más formidable será el salto—de-
cíamos—más grande la victoria, el 
tr iunfo más propagado y eon horizon-
te más amplio. 
Y así ha sido' \ 
La Voz de Valencia, por su parto 
dice: 
*' E l feliz éxito de das elecciones, del 
domingo y los incidentes de da lucha 
arrojan de sí leíeiones que debemos 
aprovechar. 
No del ^ servirnos aquél para des-
ted de no sé qué temas? Hable , m ^ ^ m M y teúnéáá 
ahora. . . No, .<M dulce no. Parai ha-1 ̂  ^ d^ ^ di{¿om.a y ^ 
levita que ponerse, atraviesa este va 
habla "frainchute" ó " l a d r a " in d é s , I cansar sobre los laureles obten idos, 
y eso "da tono y c a r á c t e r " al médá- Se trata de un mero incidente de la lu-
eo y a:l medicamento, aunque á últi- cha empeñada en Valencia, es un epi-
raa hora, para curarse, acuda al po- i sodio, glorioso si se quiere, de da báta-
la 
ficar 
blar de eso, no hay padabra. Aquí 
mando- y o . . . Imite usted á Argüelles, 
que se ha dormido de sobremesa ¿ Que 
desea usted aprovechar la ocasión pa-
ra contarme sus cuitas, sus amarguras, 
•sus latcerías? Como si quicirc usted 
confesarse Abrame usted su pe-
cho. Yo soy benévolo, indulgente, 
magnánimo para todo. Menos para 
compartir ed duice de ciruela, ¡oh 
Frescales 1 . . . 
Juan RIVERO 
Oviedo, 25 de Febrero de 1907. 
é d-eíia us- a>'0 ^ 'aimaFbe éQ la verdad y de boticario 'cubano en bnsca del de . .Ha «ntab lada entre la impiedad y 
able usted la j-lis^'e,ia» t ^ í a } ^ a la ^ f e " j 25 centavos, de dos que tal vez aún fe, y ser ía doeura insigne justiJ 
.con él mi siquiera un reposo pasajero. 
Hay que aprovechar los momentos, 
y ninguuo niás á propósito que el pre-
sente para hacernos cargo de la si 
ü n rural de las riberas del Cauto. 
(Boüioarto, con perdón de usit«des) 
lile de iguomiinias con un rótulo en la 
frente que dice: '£ Pa rmacéu t i co ' ' . A l -
go así como el Inri que el pueblo de 
Judea cedocó encima del más justo > 
tenga qne partir con al guien. 
Ño prosigo porque no acabar ía nun-
ca : mm chas gracias y memorias A * * Da 
Discus ión" . 
tuación, mirarla frenle á frente y se 
guir el derrotero que señala. 
Gorporaciones. 
La Diputación y el A y m ^ f ] 
de Madrid contribuirán también' 
sumas importantes. 
E n el Ferrol.—Escándalo mónstnio 
un teatro. 
En el estreno del drama en tr^ 
tos " E l Poder de la razón , 
de D. José Bremda, contador de^ 
Ayuntamiento, se produjo un & 
cándalo. 
La compañía de Horapanera 
sentaba el citado drama, ^ J 1 J 
aplaudido por el PÚW^o de 
rías, mientras al do las buta^ 
satisfacía la obra y protestaba 
sámente. «riterio- ^ 
Esta discrepancia de cm 
causa del escándalo ^ ¿ ¿ i 
produjo, pues entre 
menzaron á ^ ^ ^ á ó n & 
siendo preciso la mterv 
policía. , ,,in bul'01 
En vista del jaleo amado i 
cesidad de bajar el telón, ^ 
mí 
de agua I N J L E S A S , garantizadas I M P E R M E A B L E S . 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
S u s p r e c i o s : S 1 5 . 9 0 , $ 2 1 . 2 0 , $ « 6 . 5 0 , $ 3 1 . 8 0 , $ 3 7 . 1 0 , 
$ 4 3 . 4 0 y $ 5 3 o r o e s p a ñ o l u n a . 
Tenemos tipos muv finos y elegantes para and;ir á pié, y tambi¿a para 
montar á cabal lo, éstas tienen un vuelo E X T R A O R D I N A R I O . 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses coa puños muy bouitos y capri-
chosos, desde $3.50 á $15.90 < ada uno. 
P E L E T E K I A 
Portales de Luz. Teléfmio 929, 
A l e m a n i s c o de h i l o á treinta 
centavos vara. 
Camisetas de crepé á 6 pesos do-
c e n a . 
Viernes y Sábado en 
L a i s l a 
5140 
M O N T E 55 
tl-5 
Á LAS DAMAS ELEGANTE 
c 673 IÁ. 
MAPAMK R O M E R garantiza i todas la-. S as. dar belleza en un rae?. 
Especialista en todas lasi eqferrnedadea de la cara, 
fíe hac-üii estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspaudencia.—Fídanse anuncios. 
Factoría S5, primer piso. Cotisultas de 11 á 4, 
5138 t4-6 
L a que certifica la infalibilidad 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . » , 
Escribe, pida "Muertra Qratis" á 
D I E G O X I Q Ü E S . 
San Rafae! número 1, 
CAMAOllEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico. Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLOeUNA,'' hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se v e n d e e n t o d í i » l a s f a r m a c i a s á 5 cts. e l P a P e . rep6** 
C112 
¡JULRIO D E L A MAEINA—Edición de I W i 
i 
n m m i H O E S T Í S 
Un numismático.—La estadística 
J 1 Stok monetario publicada hace 
¡Klg es de carácter oficial, y nada po-
demos decirle sobre la certeza, de sus 
dato*- _ V ' . ' " -
SUllS.—Diríjase al consulado m-
jjn curioso—Tengo entendido que 
e vapor "Great Eastern" que sirvió 
para tender el primer cable subman-
no. «ún existe aunque inservible. 
p.—El general Enrique Loinaz 
del Castillo, me informan que nació en 
puerto Príncipe. 
Un suscriptor.—El que ha trabaja-
do algunos años en un establecimien-
to sin que le hayan fijado sueldo, pue-
de reclamarlo por los tribunales. A es-
te efecto se nombra un perito tasador 
de los sueldos que por su capacidad o 
trabajo correspondan al demandante. 
j)el importe se descuenta lo (pie ha 
consumido en la casa, y se le abona el 
resto. „ 
Un suscriptor.—El joven que saiio 
de España á los 14 años de edad, está 
sujeto á quintas, aunque se haga ciu-
dadano cubano. 
j£ ]?,—üico Vd. que me ha dirigido 
veinte preguntas ; 
do ninguna. Es vi 
contestan como la 
reciben. Se compli 
]o que se puede, y no es posible con-
testar á todos. Algunos se han forma-
do una idea ext raña de esta sección. 
Aver me escribió muy molesto un se-
ñor porque no le aver igüé 'quiéa vivía 
en la calle de Aguacate núm. 25 el año 
1806. Poco trabajo me echaba encima 
para-investigar eso. Ignoro cuales se-
rían sus veinte preguntas, y respecto 
noru u< 
i d de 1 
•onicsu;-
anuí se 
no se que qeeirt 
ne ha ideado un s istema 
de riendas para impedir que se desbo-
quen los caballos, y me pregunta si la 
idea es práctica y si puede sacar pa-
tente. Sí señor, que puede. No tiene 
más que dir igir los planos y la instan-
cia á la .Secretaría de Agricultura. In -
dustria y Comercio. De la eficacia de 
su invento no puedo formar opinión, 
sin ver el resultado práctico. Hay in-
ventos que en teoría parecen muy bue-
nos, y después en la practica resultan 
ineficaces. 
F . R. M.—La nación que hace ó po-
see monedas de más ley ó de mayor 
proporción de oro en la liga, es Aus-
tria. E l ducado, moneda de oro que 
vale uno doce fracos, tiene una ley de 
986 milésimas. Sigue Inglaterra, *916; 
como Turquía y el Brasil. Las demás 
níiciones mantienen la liga de 900 mi-
lésimas. 
Varios.—En toda sociedad pxéícaiir 
t i l el gerente es quien interviene en 
los asuntos, y el comanditario no hace 
más que cobrar los dividendos si los 
hay. Solo en casos extraordinarios v 
en ausencia ó incapacidad del gerente 
puede intervenir el comanditario. 
M. V. B,—Los libros qiie en menos 
palabras contienen más acopio de sa-
el Fausto de CÍoethe. el Q u i j o t e ^ e l 
Ilamiet, y la Divina Comedia. Esto en 
cnanto he podido alcanzar de mis lec-
turas. 
A. B.—Hasta los 45 a ríos uo queda 
el ciudadano español completamente 
libre de quintas,. 
8. de C.—Dice Vd , que los pa t rou í ' 
micos como Alvarez y Estébanez son 
esdrújulos, porque sus primitivos Hc-
van en el mismo lugar el acento; pero 
Qrtiz, Ruiz y Muñoz no deben ser agu-
dos, porque sus primitivos son Orto, 
Ruy y Munio y por lo tanto le parece 
á Vd. que debiera decirse Órtiz. Eúiz 
y Muñoz en acento grave. A esto le he 
de objetar que según eminentes filólo-
gos y l ingüistas como Cojador y otros, 
las leyes evolutivas del lenguaje solo 
se atienen al rigor etimológico, en los 
casos en que la eufonía de las voces se 
presta á ello. E l uso inveterado es ley 
preferente de la evolución del lengua-1 
je, y cuando á la mul t i tud le da por 
decir una palabra de ILU modo, es inú-
t i l que los eruditos se afanen por de-
mostrar que por tal ó cual razón debe 
decirse en otra forma. E l pueblo ó la 
mayoría de los que hablan un idioma 
elige maneras fáciles y cómodas de 
expresión, y le importa un comino que 
la etimología ordene otra cosa. E l 
que un idioma se derive del latin no 
quiero decir que en su desenvolvi-
miento haya de ser el esclavo de la 
lengua madre. Se hace lo que convie-
ne, lo que se amolda á su manera de 
ser. Decimos filial de filius (latin) y 
no decimos hijal de hijo, porque en 
este caso nos suena mejor la deriva-
ción lat ina: pero en otras derivacio-
[ nes no se adopta la etimología latina 
por la razón de que á Su Señoría el 
uso uo le ha parecido bien, ó no le ha 
dado la gana: he aquí la razón su-
prema de estas cosas, contra la que no 
prevalencen las disquisiciones etimoló-
gicas, por mucho aue se emneñen en 
^ —Hijos míos, cuando lleguéis á la 
mayor edad y seáis escribientes de pr i -
mera ó dependientes de casas comercia-
les, si pensáis para vuestro mayor repo-
so y alegría formar un domicilio con 
una compañera tan agraciada como l im-
pia, sólo una cosa os ruego, con toda la 
vehemencia de padre amoroso que Dios 
me ha dado: ]no escojáis á una litera-
ta ! Tuve, en mis años juveniles, y no lo 
digáis á vuestra mamá, que hasta hoy 
ven pálida y macilenta que se llamaba 
tardes, de 
iones n i impo- bianc.0) y que m(iS qne andar, so desliza-
I bba sobre los ladrillos de su morada, co-
mo fantasma pensativa. ¿ P o r ' q u é me 
mTOn * enamoré de aquella musa con peinado 
. de enditas? ¿Qué vieron mis oíos en 
un anuncio. « -̂.«UK T^O+^ ^ Uo+„ A~ I 
"no, con bata de percal y ca-
strenzada? No lo sé. Ello es 
J . M.—Las Conferencias del Ateneo 
)bre .el sufragic 
os de Noviembi 
Gertrudis.—Sr 
bellera destrenzad? 
que una mañana .de 
v i á enviarle, coi 
poatlxocliitl, una c 
comenzada diciendo 
mavera, me atre-
ly poores, de laí 
viudas, de los tristeíj m 
los huérfanos muy huérf 
tanto como de los necios 
Y decía don Juan I : 
ro no haííér. 
' Señor i ta : desde 
en que v i á usted, mi 
•iolencia, ete". A tan 
vodia contestó: ^Ca-
nas afines que, más ó 
bajo de dedo gordo, qu 
las estrellas. 
—¡ Cielos! ¡ Qué horroi 
he sabido, hubiera dado 
en corresponderte! C 
pronto esas protuiberan 
terminado para siempre. 
Desde ese día me pus* 
un pedicuro que todas 
Cuatro y cuarto á cin 
mondaba los dedos como si lueseT 
manzanas panocheras. Ya. curado, mi 
presenté de nuevo á Evodia. Me reci 
bió fríamente y me d i jo : 
—Nuestras relaciones no pueden con 
tinuar; sé que eres muy aficionado a 
hepazote f esas prosaicas costumbre: 
cuadran muy mal con mi temperament( 
artístico. 
La obedecí en todo, la permití que . 
j me espulgara todos los días, que me marido már t i r 
dos veces por semana, y cuando ella es-





remonos; ocurrir pudiese que una co-
rriente de simpatía se estableciera en-
tro los dos. La luz ama á los campos, lós 
árboles aman á los nidos, las flores 
aman á las brisas; ¿por qué no amar-
nos nosotros dos? ¡Quién sabe! Quizás 
usted pudiera ser la felicidad de Evo-
dia". Me dediqué á amarla con alma 
y vida. En prueba de mi pasión desen-
frenada, le regalaba á pasto bolitas de 
caramelo, pomos de esencias melancóli-
cas, pañuelos con dibujos románticos 
cromitos con escenas pasionales. Evodia 
de tí que desvelado I me mediaba con bucólicas, con eróticas, 
es ese caudal, temereiso lo guar-
ambicioso, lo pierdes. 
i rimen do 
lo 





tuvo plenamente satisfecha de m 
sión, se escapó de su casa con un te 
ñero tan horrible como apestoso. 
Mis hijos, dóciles á mis sabios con 
jos, han cogido un santo horror por 
literatas y, á decir verdad, esto me 1 
ne satisfecho. ^ 
Una conocí yo, casada en sextas ni 
cias con un comisionista, porque los 
Muchas veces, ( 
•idos por la emoei 
os y la voz con me 
le herederos mase1 
m los ojos humede-
>n. los labios trému-
ida, he dicho al par 
ilinos, con que, hasta 
con descriptivas, con todo género de 
poesías. Iba á verla y me decía en un to-
no que era un lamento: . 
__5P •é-for 
cortas las 
cer la CÍ 
hoy, me ha favorecido la Madre 
raleza: 
qué te afeitas, por qué te re-
lias, por qué no te dejas cre-
ellera? Necesito que te pon-
laco y que te vistas de negro, y que 
alarguen las narices. Después sus 
ncias fueron creciendo: 
i Tienes callos ? 
Dos, uno en el meñique y otro de-
otros cinco esposos se habían muerto de Qj.e 
resultas de congestiones 'anti-literarias; ¿cfá 
La cual señora no empleaba su vida en Q 
otra cosa que en escribir versas, dra- ¡ 
mas, artículos y cuentos. 
Llegaba el pobre esposo al medio día 
á todo correr, pidiendo la sopa y ur- ' 
giendo á su cónyuge, porque tenía que 
arreglar media hora más tarde un asun-
to urgentísimo. Ledia, que así se llama-
ba, la consorte, reclinada sobre la mesa 
de la cocina; n i se daba cuenta de la lle-
gada de su marido. 
—¡Ledia, por el amor de Dios! Deja 
las rimas para tus momentos de descan-
so y sírveme la comida, que tengo que 
irme sin tardanza. 
Ella suspiraba, profundamente, se 
llevaba la izquierda al corazón, y excla-
maba : 
" N i la campiña verde, n i el estrella-







ulo Tino, < 
des como gusten. 
E l Fohre Yalbiu 
D E S P U E S ele su B A L A N C E 
cree necesario este lema: 
Mucho surtido, mucho 
barato y muchos re Líalos 
uno 'y Campanario. 
D e p ó s i t o de camisones isleuo;-. 
c 674 1 Ab 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Oisneros 30. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administraeióu de bienes. 
C. 8-5A 
m m W I L S 
nentlsta decano de los de la l l á b a n a , C a l -
r.ada del Monte núm. 51 altos frente al Par -
ou&'dé Colón. Horas desde las 8 á las 4. 
4fí.5l 26-2A.__ 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U E R A S 
GiRUJAisO - D E N T I S T A 
Eapeciaiísia en • piezas pjrotésicaa.—Pri-
mer dentiota do las Asociaosonoa de He-
pórters y dé ia Prensa.—Consultaft de 7 & j 
11 su m. en la Quinta "Jja P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de l'¿ á 6, Tenieat* 
liey Ü4.—Teiéíono ¿137.—Habana. 
C 683 1 A 
Enfermeda.des de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
rias.-—Círujía en general.—Consultas de 12 
á 3.—San Lázaro 246.'—Teléfono 1342.— 
C 704 1-A 
l o c> ^ e l ¡o» . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Cbnsultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo - í . 
C 680 oi-A 
DR. GARCIATCASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaíisfca en afecciones del aparato génl-
De 12 á 2—Amistad 54. 
i - A 
to-arinario. 
C 
C 698 1-A 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 30. ISatudio Aguiar 45. 
G 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Consultas de i-z á $. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teiéíono o>o. G. 
I l i i T i i T L e t o i A M M K i f S i f E 
De regreso de su viaje por Europa se 
ot•rê ,!; ai público en todo lo concerniente á 
Medicina v Cirugía. 
CvnstíUas de í á i . — ( ) — Prado 34% 
Gta. 2467 156-8 Dbre. 
DE. G S O R G E G R A F S T R O M 
7 su discípula señorita Loreto Yaldés MASA-
JE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 2r)í.23Mz 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades do señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vienes en Í>>1 "í*. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Nv. 
RpHcado científicamente al ivia ó cura | 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es- \ 
t ú m a g o é i i í t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TE1PELS. PRADO, 53; > 
Be 1 á 3, 
c 467 
Telé fono 203 . 
1-M 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
.Especialidad Enfermedades de niños. 
tas de 
C 71S 
' a 3- Luz ix. 
Consul-
1-A 
ASMANDO ALVÁEBZ ESCOBAR 
A.BOGADO 
Ignacio 82, de i á 4 p. m. | 
1A i' C 684 
K«ipeclaíi»ta eu Krafermedadcii ácl Pecho, 
Corazón y puii í inoes — CouauKsis de 12 a 2, 
i une», iMiftreolca y viernes, cu Cami>an»rio 
75 — DoiuJcllo: Xrptuuo 102 y 104 
^ 2073 [ 52-27F 
Dr. C . E . Finíav 
EbipeclaUaita en CBÍcrmcaaiieu de ios ojos 
7 de loa Cí(¿t». 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas dí. 1 a, 4. 
Domicilio: 7a ICaizada] 5S-Vedado-Teif. 9313 
C 690 1-A 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato siniüar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
iuceparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_ C 746 , I -A ; 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
físp^cialísta en las enfermedades del estó' 
mago, ñ l s a d c , baao 6 Intestinos. 
Comnitltaji de 1 á & Ssuttt Clora 25. 
C 705 1'A 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abocado honorario de la Empre«a 
D I A R I O D E XA M A R I N A 
Consultes de 9 á 11 a. irv., ón Mor \e 63, y át¡ 
1 fi. 3 en E n a 2, departamento 2, principa;, 
Q 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
CoíedrAtíco pur epos ic iúu de la í^acnltad 
de Medicina.—Cirujano del H<JB|»Sínl 
Núai. 1.—Consulta» de 1 a S. 
AMISTAS) S7. T E L E F O N O 1130. 
^ C 702 1-A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspecalista en enfermedades de señoras^ ci-
rujit- general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kn,'j..cclrado 52. Teléfono 400. 
C 679 , 1-A 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. - S a n Ignacio 50. 
c 586 26-S mz 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiai- 68. Teléf. 906. D8 1 á 4. 
C 71o " 1-A 
. JUAN JESOS VALSES 
* \ t & m Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 a 4. 
G A L I A N O 111 
C 712 i -A 
P E I A Y O GARCIA T SAÑTIABO " 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO SáRCIA Y [RESTES FEERAEAI 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. I 
De 8 á 11 a. zn. y d« 1 á 5 p. m. 
O 717 i - A 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
JMnfersaedadea del Pecfeo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
.VEPTUNO 137. D E 12 fi 3. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 691 1 -A_ 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO r> 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opes ic ión 
de la Escuela do Medicina. 
San MSigu*;! IS^. alto». 
Horas de consulta: de 3 fi. «-—Teléfono 7 889. 
C 709 . 1-A 
.Aguiar 122 
Especial ista en s:i?TDIS y VENEREC» 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante ol 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y espec ía les . 
De l í á 2. Enfermcuados propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
C 745 1-A 
A B O G A D O . 
c 611 15 Mzo_ 
7\ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 5, 4« 
C'iiuion de ii2nferincdi!dcM de Ion ojos. 
Para pobre» 1̂ al IBCM la i»aerí|¡sfíi6iii, 
Manrique 78, entr»? !*aa Rafael 
y San .Jasé.—Teléíoas» Í'S'M. 
C 699 1-A 
icio i m m v A rango 
ABOCTADD. 
, - A J Í Í 
H A B A N A 5 5 
1-A 





Habana. De 11 á i . l - A 
Extracciones sin dolor por un nuevo mé-
todo. Dientes de oro esmaltados que parecen 
naturales. Señores: f í jense en ei mal efecto 
que produce el ver sus dientes de oro cuan-
do eso puede ocultarse. 
alt. 15-12Mz 
E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neurail^ias, , d i s^ps ia , 
neurastenia, parál is is y d é m a s enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34.' 
4912 26-2A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hern«xa núm.. 3(1, eucresuelo». 
C 682 1-A 
í r .Juan PabfoGarcía 
Especialista en tas vías urinarias 
Cenwcáiíi» Caba 101, de 12 ú S. 
C 696 1-A 
po Lujan 
ABOGADO 
Abalar '31, ISanao sam n̂&oî  pirJa<jíi>el. 
Te.'fefono nüia. 1S3. 
C 763 1-A 
t i l K i ! H i l 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 1_A 
PIEL—SI^TLIS.—SANGRÉ 
Curac'ones rápiuas por sistemo?, moüernl -
simóa. 
Jcstia María 91. Be 12 ñ Z. 
C 687 1-A 
M i 
Laboratorio UrolOgrico del Dr. Vildósola 
(Fundado ism ISSSí 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, 1JOS penes. 
Cowipostela 87, catre Muralla y Teniente ReT 
C 710 1-A 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSÍB 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias áe 1 •a. s. 
í ísn KIcol&s -» MMI. S. Te lé fono 1133. 
C 691 1-A 
CIRUJANO DEÍfTISTA 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
unestés icos Inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de pueute, coronas de oro etc.. Consul-
tan y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
Ba 65 casi esquina á O'ReiUy 
DR. ADOLFO'REYES ' 
EKÍermedadea del tr.stíimnito 6 Catcatiuos, 
cxclusivumcnte. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procediraiento que emplea el .pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por ol a n á l i s i s ua la orina, san-
gra y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 da la tai de.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Téíéíor .o 874. 
C 700 1-A 
D E . E N R I Q U E NÜÑ.SZ 
CONSULTAS DE xa á a 
San Lázaro 184. Habsna 
C 720 1-A 
. B 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jei.tis María 33. De 12 á 3. 
C 686 i - A 
D E . Q O S T Z A L O A E 0 S T E ¿ U r 
Métíic.» de la Casia de 
ISeneficencla y 5IaterKldad. 
Especialista en iaa eníeiinedatíes" de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de }.l k i 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 697 1-A 
Dr, C . Casuso 
Catedrát ico de Patolosta quirúrgica y 
Ciluccolojcla con nú c l ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á l1^ Virtudes 37. 
C 716 I-A 
G A B l í í E T E E L E C T R O - D N T E A L 
del l>r. Orosmáu liOpez 
Cirujano Deatista 
Graduado del Colegio y Universidad de 
la Habana, y del Haske l i Post-Graduato 
Dental Coliege E . Ü. de A. 
Quince años de exi>eriencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin que aa 
vea .oro. Puentes con oro. visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones rie pórcelajíá. 
Antisepsia rigurosa. Precios modérad fs. 
Obis-pO'70, altos. 
3471 2C-7M3 
DR. H, ALVARES" A R T i S " 
E N E ' E R M E D A D H S D E LA- G A R G A N T A 
N A R I Z X OIDOS 
Consultas de 1 á 3. • Gonsuiadp 1.1-1. 
C 692 •v:': í " ^ _ 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirajano de ía F'acw.iíací de Parí». 
Especialista en oníermedadeo del esto-
mago é intestinos, s eg í in el procedimionto 
de los profesores doctores Hayem y Win-ec 
da Par í s por el í inál is is del juíjo gástricíj . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O ¡i*. . 
1 fi. S.—. P R A D O 6». 
Eníermedade^ tleJ cerebro y de ÍOI» nervios 
Consultas en Bulascoaín 105^á, próxírc-' 
á Rehia, de 12 a 2.—Teléfono 1839. 
_ C 707 , l7Ajn 
Doctor Juan E. Yaldés 
CirRlaae Dentista 
Dr. Pan t a i eón J u l i á n V aldea 
Médico Ciraj ano 
A G U I L A NUMERO 7fS. 
__ C 701 1-A 
DR. FRÁNCÍSCOJ. DE M A S C O 
Enfermedades del Corazúa. l'ulmone»» 
Nerviosas, Piel y Venéreo-ail i lUÍcas.-Coiwul-. 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de J.3 fe 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
DE. F. J U S T I I i A N ! CHACON 
Médico-Girujano-Dentlatn 
— r. K. U 
DOCTOR GALYEZ 6Í I Í ÍLEM 
1 EspecialiEta en sífilis, hernias, impoteacia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 751 1-A 
S A L U D 
C 711 
U E S Q U I N A A LIüALTAD. 
1-A 
m 
Tratamiepai especial de Sí í l les y onfer-
niedu.des venértías.—Curaeiúa rápida.—Con-
suitas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
EGÍDO NUM. 2, (altoBj. 
C 688 i - A 
IT» <!• Í̂ Oillt 
O C U L I S T A 
CvaaitlUa» e « Prado .lUC 
_ »;ii«tad9 de Villaans^K* 
G ,08 i . ^ 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
A d u c c i ó n de Enrique A. Leyra 
tCOJíTlKUA) 
eaSf1 'e3tuva á punto ó¿ soltar 3.a am* 
eí{ ^ pensar en t-odo aquello, y 
¿ j^noes r e c o d é que su instrumento 
I j ^ a l h accxnxpañaba á todas partes. 
^p0^ al borde de la hierba, se apo-
^ . ^ • n t r a :ia empaili^ada y empezó á 
a-a ; ' •pTim-aro co.11 duke y pdañide-
v.i>D n̂tona!C:ión, -después mks fuerte y 
ba A 0 ^ ' Y C'(YMO siempre que se deja-
•bó n<J!mmar Por impreisiones, aca-
olvidarse de cuanto le rodeaba. 
esipertó como de un sueño profun-
01r de t rás de ia ejnptalizada el 
^ produeido ai apararse las ra-
• ^ volvió asustado. 
Je^ f est,aíba fre£ilt2 á con un tra-
^ ^ IU33' eapa obscura echa-
^ i j l e s c m d o . sobre (sus hombro*. Su S2*ra ld'ea f ^ t u i r , pero «us miem-
ys se -regaron á ebedeeerip. 
í>i¿JQTlé bacas a<auí' Isabel?— bal-
•;¿Y t ú ? jQné haceg aquí?—repli-
sonrienda 
— Y o . . yo siibaba mo -sé q u é . . . . 
—¿Y para eiso has venido? 
— i Y por aué sreo había de venir? 
—Tienen r a z ó n . . .no creas que te lo 
prohibo. 
Isabel había- apoyado su frante en 
los barrotes y Le miraba. Los dos per-
manecíala siñenciesios. 
—-Hp quieres cintrar?— preguntó 
ella sin saber siquiera lo que decía. 
—Sería preciso saltar la empalizada 
—'repuso él iutoan-quilo. 
—No—dijo ^illa sonriendo y mo-
viendo la caibeza;—podríam vernos 
desde la ventauia y sería peor. Pero 
es necesario qu«3 te hahle . . . Espera, 
voy á &a;lir y te acompañaré por ed. ca-
mino. 
Isabel biao jugar un barrote movible 
y se deslizó fuera; tendi-óle da ma-
no diciendo: 
—Estoy muy cautenta porque has 
venido. Estaba deseando hablar con-
tigo; pero como no te encuentro nun-
ca.. .• 
Isabel suspiró profundarneute, co-
mo si reeordajs'e Has huras difíciles pa-
sadas. Pablo temblaba ide pies á cabe-
za. La vista de aquellas formas juve-
niles que I.-abel enseñaba sencilla y 
castamente bajo sus ligeras ropas le 
privaba casi de la respiraeión. Sus 
sienes lat ían. . . . su ujos buscaban ol 
suelo 
— I Por qué no me dices nada ?—pre-
SpaxÉó ella. 
1 Urna sonrisa e x t r a ñ a asomó á sus la-
I bios; Pablo m u r m u r ó : 
—No te enfadas. 
—Por qué me he de enfadar?—re-
j plicó elll'a.—i Soy tan feliz de tenerte 
una vez por compileto para mí sola!— 
Pero lia sido e x t r a ñ o . . . parece uir 
cuento. Yio «astaba á la ventana con-
i tempiaaido ia 4una.. .Mamá acababa 
de dofnmirse , yo me preguntaba si 




?z »3in mi v i -
0 Dnwáfé ser 
E l 
esto pasara pronto. 
La joven t r a tó d'3 proseguir su 
cha, pero le faitaron ias fuerzas 
dejó caer suspiramdio «1 un pee 
desmonte tapizado de húmeda h; 
Pablo permanecía de pie ante 
mu< - S í ; tú, tú—dijo ella con voz abo- ] ma, estado moral y otras. 
a apoyando la cabeza en el hombro Desde ese día tiemblo por ella, 
no t siempre me lo he ñgurado. \ la velo continuamente y 
pronto oí en el j a rd íu ; 
silbaba de un modo tan 
ñidero, que me reeorda 
.oídio igu^al más que otra 
da haice largo tiempo. * 
m á s que Pablo"—me dije, y á medida 
qpfd lo oía me •convencía más y más . 
"¿Pero cómo es que ha venido?" Y 
eomo á todo precio deseaba saberlo, 








Isabel enlazó su brazo con el de Pa-
blo. Silenciotscs, atravesaron los pra-
dos iluminadots por la luna. 
De pronto Isabel, tapándose el ros-
tro eon amb>as manos, estailló en amar-
gos sollozas. 
—¿Qué tieneis. Isabel?—exclamó él 
aisustado, 
Isabel vacilaba; los sollozos sacu-
dían su delicado cuerpo. 
— i No puedo hatear n atía por tí, Jm-
bel"—Í&WV «R -̂hln en tono suplieaute. 
Llorar hasta sai 
La que él mismo 
rante su vida. Su angustia se 
ba: a'llí donde era preciso eoi 
alguien se sentía el más fuerte 
Cuando vio á Isabel un pi 
ti'anquila se seaitó'á su lado y 
eon idulzura: 
—¿Quieres desahogair conij 
corazón, Isabel? 
arrastro conmigo este oeereto, cuyo pe-
so arbe ahoga sin 'encontiar persona á 
quien confiárselo. Afflá en Italia, en 
ila Kdla Oapri, donde todo r íe y canta, 
he llegado ecai frecuencia durante la 
noche hasta la orilla del mar, al que le 
he gritado mis angustias; luego vol-
vía á casa cerca é A amanecer, y ya 
en eO;la reía más fuerte que nadie para 
que mí madre... ¡oh, madre mía, ma-
dre mía!— •exclamó volviendo á llorar 
sin consuelo. 
—•Cálmafte; ¡aquí estoy yo; puedes 
deeírraed'o tcd'O—-mminuró Pablo. 
¿Pero de qué me hubiera serví 
i Estabas tan lejos de m í ! . . . He teni-
do con frecuencia intención de escri-
birte, pero temía que tu amistad por 
mí se hubiese enfriado ó verte inter-
pretar mal mi de t e rminac ión . . . Y des-
pués que hemos regresado no he tenido 
más que un pensamiento; confiarme á 
tí , el único que sabe lo que es s u f r i r . . . 
el único que puede comprenderme. . . 
—Díme lo que es ello, Isabel. 
— I M i madre se muere!—diio íibo-
poso. Algunas veces la pena im 
me de tal modo, que me digo: 
joven, quiero v i v i r ! " Y trato 
ma abatimiento, 
cifío mostrar an1 
E n rea 
i mi ms 
—¿Por qué no te confías á é 
r rumpió Pablo. 
— i No sería envenenar su vi di 
L'ofiero llevar esta carsa vo KO 
—Sí. 
—¿Quién te lo ha dicho1 aliuí 
. . . 
— E l médico que la ha examinado j to y monta en 
Algunas veces se pone violen-
cólei 
sabel 
en Viena. Con gesto tranquilo le ha 
dicho: " S i os midáis bien, podéis vi-
vir cien años." Pero después me h& 
mandado llamar para pregúntame: 
''¿Sois fuerte, señorita? ¿Podéis so-
portar la verdad?—"Os ruego me la | con 
digáis I "— l̂e respondí.—"Es preciso I 
que os la diga, puesto que sois fe úni- dro. 
ca persona que la ha acompañado has- - - " ¡ L a Dama sol 
ta aquí." Y después de esto me mani-
festó que mamá podía morir de un mo-
mento á otro s i . . . Y me entregó una 
larga ikta con las precauciones que han 
de ob«£Pvanse. alimentación bebidas, cli-
ha dicho una palal 
conserve k; 
que sea po< 
se la quite 








—¿Qué d ices—pre^unó Isabel 
rándole con sus grandes ojos que 
digaban una palabra de cousucU 
(Continuaráj 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 5 de 1907. 
M en el 
aaláda* la fefiha para la 
ane pronunciará en el 
T a esta 
cou Eerencia 
".V.Tpnco" el ilustre prador don Ant 
ni.. Zámbraua^ quien luí elegido un te-
ma omiiu^il emente literario y que se 
prestan 
inca. 
u extraordinaria elocuencia 
tema es " l i a mentira poé-
Será ese el discurso que esta vez pro-
nuncie el señor Zambrana entre noso-
tros, pues, según sus propiás palabras, 
en la Universidad y en el Instituto se 
limitó á dar dos lecciones. Por lo tan-
to, en la noche del sábado 13, que es 
la noche designada, oiremos en la ma-
úitestación plena de su elocuentísima 
palabra, al tribuno eminente que es 
gloria de Cuba. 
m O B I S P A D O 
Esfca mañana, como todos los viernes 
de cada semana, dijo misa rezada en el 
Colegio del Sagrado Corazón de Je-
s ú s " , del Corro, el señor Obispo de la 
Dió 
D e s p u é s de a l ^ m i a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de JLA T K O F í G A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Probabilidades para hoy y mañana : 
i Persiste aun la sequedad de la atmós-
fera con el día caluroso y las mañanas 
frescas. 
JPn la oficina ño la Estación Mete>-
roíógica de la Repilbl:ca, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre a' 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 4 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
DE P R O V I N C I A S 
PINAR DCL* RIO 
. A b r i l 2. 
¡Con qué majestuosidad, con qué 
grandaza puramente ejemplar se han 
•celebrado en esta ciiidad, en su espa-
'ciosa Catedral, las «oLeiUDcs ccremo-
I ) . E'duairdo Clara, quien desde e.i tiem-
po que lleva al frente del Gobierno 
Eclesiástico se ha 'Captado las más 
grandes simpatías por su acendrado y 
iconstante anhelo en pro 'de los cultos 
iv.ligiosos, no ha omitido »én ;el presGiitc 
•año ni el más ipequeño gasto á fin 'de 
que los cuites quedasen con el luci-
miosto y expkndor debidos. 
Tiapto las fiestas tributadas á la 
Pasión y Muerte de muestro Redentor 
Jesús en los ilias Jueves y Viernes San-
to como «en la de Aleyuya el Sábado de 
Gloria, y la muy solemne también de 
Resurrección es el Demingo d>3 Pas-
cua, no han dejado nada que desear. 
Los sermones á cargo de elocuentes 
oiradores han quedado á gran altura, 
así como las rsspietuosas procesiones 
del Santo Entierro y la del Sacra-
mento. * . • 
Mucha concurrencia, mucho recogi-
miet-o, y sobre todo ¡respeto á las sa-
gradas ceremonias, han dado por- re-
sultado ¡un briliante éxito á tan augus-
tos Misterios que el católlico pueblo 
| é e Pinar del Rio lia conmemorado con 
Lverdadera devoción. 
I Mi l plácemes a¡l querido Padre Cla-
|.ra, el cual en los tres -años q m rige 
i la Diócesis, ha puesto á gran augví el 
| mejoras materiales que ha verificado 
en la Catedral, como por las d i -
versas solemnidades que ha estableci-
do en la misma con ap'la.uso ele sus íie-
ü n católico. 
E l remolino abarcó una gran zona 
muy cultivada, en la que causó per-
juicios. 
Creímos que tras él vendr ía el agua, 
pero no vino sino más polvo, soca y 
viento. 
Aquello de "por A b r i l , aguas m i l " , 
no va á resultar este año. 
La seóa continúa, el pasto se acaba, 
y el ganado se muere de sed. 
Pero en cambio todo se pone muy 
caro y la vida se va haciendo difícil. 




Procedente de 'los Estadios Unidos, 
ülegó el domingo á Santiaga de Cuba 
la señorita Jeamnotte Byers, directora 
de | á Escuela de Nnrses 'del Hospital 
de aquella ciudad. 
Los Conservadores 
En 0 a morada del señor Mannel Ca-
las, en Santiago de Cuba, tuvo lugar 
en la noche del sábado la primera reu-
nión con el propósito de craza.r impre-
sron'As sobre la consti tución en Oriente 
de.1 Partido Nacional Conservador. 
La reunión se efectuó previa invita-
ción hecha á determinadas personas 
ppie los señores Eduardo Calas, Licen-
ciado Manuel García Vidal , José Mar-
Badell. Doct 




• Juan Montero 
'edro I lechevanúa 
lüás. Doctor Pran-






Tennt. centígrado. 22.7 
Tensión de vapor 
do agua, m.m 13.07 
Humedad relativa, 
tanto por 100 7.7 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 704.15 
Id. id., á p. ra 701.(33 
Viento predominante 
Su velocidad media: ra. por 
segundo 






En junta genera 
i del pasado mes, fue 
Antunez, Víctor Salazar Alvarez, Doe-
tor Lorenzo Comas, Doctor Enrique 
Gómez Planos, francisco Chavex M i -
'lanes, rsieasio Escobar, Franeiseo An-
iiver Pérez, Doctor Juan María Rá-
celo, Gregorio Galán, Mannel Figaro-
la y Luía Berenguer Toca. 












Vi l í a 
R E L A C I O N de las personas que se 
citan de comparecencia para enterarles 
de asuntos de interés. 
Don Lorenzo Creixent Ginesta. 
" Victoriano Anso Aza. 
" Miguel Gamarra González. 
" Tirso Alba Lago. 
" Trifón Estevau Oliva. 
Domingo Fernández Rodríguez. 
" Manuel Porto Casauova. 
• " Feliz Pelletero Ordase. 
Francisco Hernández Luís. 
" Seguro Fernández Castena. 
" Juan Porcel Palmar. 
" Enrique Ventura Mestre. 
" Mariano Mart ín Marcilla. 
" José Carpintier Amores. 
" Rafael Cortaguera García. 
" Jasé García Domínguez. 
" Juan Provenzo Mayordomo. 
; " Encarnación Sana Castillo. 
* " José Serrallerigia Segovia. ' 
" "Sinesio Paradela González." 
" José Planells Costa. 
" Leandro Rivera García. 
, " José Martínez Busto. 
" Genaro Hevia González. 
" José Calvo Casavo. 
Lorenzo Simón Asensio. 
" María Lasa Serrano. 
" Mateo Moreno Arrovo. 
" Pedro Canales Toravilla. 
" Casto Igual Toledano. 
" Francisco Alejandro Fabra, 
" «José Anastasio Rodríguez. 
" Gumersindo Mato Bien. 
" Jesús Peña Vispo. 
" Jesús Ben Villalba. 
" Francisco Méndez, 
" Venancio García González. 
" . Marcelino Pasam I\Iisa. 
Cipriano Diez Mart ín . 
" Teodorico González García. 
" Majín Montan Solé. 
" Jaime Pascual Soeías. 
" Vicente García Garrió. 
" Esteban Mengibar. 
" Elias Fernández Lámelas, . 
" Ramón Prats Casáis. 
Cresceneio Buira Durado. 
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j mero 9 de Cía misma c 
i te número 11 de Üá cal 
mtes iüe propaganda, ba-
iaritos sean acerdados á fin 
isionail del partido. 
Incendio 
as doce y media del dia de 
•aró un incendio en el alto 
de Cía casa número 7 de la 
arafeo qoie hace esquina á 
innicándose ensegnida el 
mto á La casa contigna nú-
y la isignien-
P»1 
Dr i i . 
DIOS 
i mál-
I'OSTAL, DF> m 
Ayer empezó el mes con 
dad." 
Desde muy temprano soplaba el ca-
luroso viento Sur, repartiendo dolo-
res de cabeza. 
A eso ele las once cambió el Oeste, 
y se sostuvo hasta el medio día que 
saltó de repente al Noroeste, y produ-
jo una extraordinaria y ruidosa man-
ga de viento que motivó nubes de 
polvo. ¡El simoun del Sahara! Hubo 
que cerrar todas las casas y establoci-
mientos, en alguno de estos necesita-
ron* encender el acetileno. 
Todo se puso oscuro como boca de 
lobo. 
E l ruido de puertas, ventanas y cor-
tinas era repiqueteado é incesante. 
Un telón oscuro cubría las calles y 
no permitía distinguir los objetos. 
Se suspendió el t ránsi to por ellas, 
los coches se retiraron, y los colegios 
terminaron sus labores. 
En fin, parecía que se .acercaba el 
juicio final. 
Media hora, próximamente , duró este 
espectáculo, que no estaba anunciado 
en los programas. 
Dejó tras de sí, como huella de su 
paso, un frío escandaloso. 
A l anochecer parecía que estaba he-
lando, por lo que la gente se abrigó. 
La noche fué muy fría, cómo un 
sorbete. 
Hemos recibido noticias del campo 
poco satisfactorias; muchos ranchos, 
palmas, plátanos, cercas y techos fue-
ron tumbados por la manga de viento. 
Un amigo nuestro ténía una gran 
tonga de yaguas, y todas volaron co-
mo aleluyas 
Tadco fiüé salh 
existir un - ca l 
qnie aisló el fu; 
La falta -cora 
te viento sur < 
ron al mayor k 
Números 11 y 
ros 13 y 15 de be 
Tadeo. 
Tanto ios añora 
tuadas en las m 
; viento que remaba 
; se t rasmit ió á la 
cailje en medio, que-
L'g las casas números 
le del Paraiso y las 
0 en cu ves bajos es-
£íLa Salud", y la 
78 de lia ealle de San 
1 de las llamas por 
a de la número 76 
'de agua, y el fu'fr-
r einabia contribuye -
m e n t ó de las llannas. 





SAN MIGUEL 75 SAN R A F A E L 1 
A Y A S 
M B ^ DB ABRSl*, M B S DC PfólMAVBKfi. 
Las daimis cleg-autes encuentran para esta Estación la últ ima 
palabra. Para dar cabida á las últ imas novedades so hace 
una gran rebaja de precios. 
Blusa preciosa toda adornada $0.98. ' Saya do seda bordada, $6.00. 
Saya de V; arando! flnísimo, 51.50. 
Saya de Warandol de hilo puro, $2.50. 
Monte-Cario seda bordado, $4.f<0. 
Vestido Organdí todo adornado, pe-
i sos 7. 
Blusa finísima toda bordada, fl.65. 
Blusa Organdí adornada y bordada, 
? 1.90. 
Blusa sedalina, §1.90. 
Blusa seda, Ji2.50j 
Batas, Eefsjofl, ropa interior, ointcuronea de todas clases ácomo rjuieran. 
"Pida Vd. siempre su ropa, marca PRINCESA, marca registrada y garantía del 
fabricante. De venta en 
S a n M i g u e l 75 y S a n R a f a e l 1 . — " L a P r i n c e s a " . 
•¿ r 
5139 
amos devoluciones. Todo pedido fuera de la Habana tiene 
centavos por c^-preso y dirigido á la fábrica do blusas, 
Sari Miáfuel 75 
tos de liso. 
Algunos bomberos y g-nandias han 
sufrido lesiones. 
E n Guantánamo 
A las •t.iv.s p. m. del d;ia. 27 de i l a r -
zo^se d-esarrcOló nn vomz inoendio éü 
La importante fábrica idue dieores de los 
señores Soler, Hermanios y Compañía, 
•an Giianitán.amo. 
E l hwgo empozó por el lado Este 
$©3 edificio una ca'.sa contig-ua á di-
-clia fabrica, por la icociuia de una casa 
particular y se extendió hacia el "Oeste 
porqiue la brisa soplaba del Este. 
< E l edificio de la fábrica es de re-
eien^p construccióin y se halLa situa.do 
en lia eialle de Aguilera esquina á Se-
rafín Sánchez, propiedad .de dichos se-
ñores. 
_ E l fuego se prop¡agó á üa casa con-
tigua que era de una escuela pública 
de seis aullas. 
Se calculan Las pérd: 
pesos. 
n diez mi l 
N E C R O L O G Í A 
Eeeiente todavía una irreparable 
desgracia de familia, nuevas sombras 
de duelo enlutan el liogar de nuestro 
querido amigo el señor don Manuel 
Hierro y Mármol con ci faLlecimiento 
de su bondadosa hermana política, la 
señorita Isabel Masino y Lmgrís, ocu-
rrido ayer en esta capital. 
Adornaban á la finada virtudes y 
prendas de carácter que la hacían ama-
ble de cuantos tenían la fortuna de tra-
tarla. En ese número nos contábamos 
nosotros, que nos honrábamos con su 
amistad, y hemos admirado siempre la 
santidad de su vida ejemplar, la dulzu-
ra de su alma y la ternura de sus señ-
tiraientos que irradiaban luz intensa á 
cuanto la rodeaba. 
Duerma en paz la incomparable ami-
ga y reciban su hermana Blanca, y sus 
sobrinos, que tanto La adoraban, lo mis-
mo que el señor Hierro, que con tantas 
atenciones La distinguía, nuestro testi-
monio de sincera adhesión al inmenso 
dolor que en estos momentos les em-
barca. 
E l general Eius Rivera 
E l próximo jueves sa ldrá para Xuo-
va Orleas, de donde se t r as ladará á 
Honduras, nuestro distinguido amigo 
el general Rius Rivera, quien va á d i -
cha República á ¡asuntos particulares. 
Su 'ausencia de esta isla d u r a r á al-
gunos (meses. 
P ró r roga 
Se han eonevídido sesenta d i as de 
prór roga al señor Claudio Abascai, 
para que termine la eonstrucción de La 
carretera de Managua á Batabanó . 
Nombramiento 
E l señor R. D. Mart ín ha sido nom-
brado ingeniero segundo, afeeto á la 
Jefatura de Obras Públicas de esta 
oiudad. 
Diplomáticos 
Los señores Joseph Von Humbraeh 
y Paul Lefraivre, Ministros de Alema-
nia y Francia, respectivamente, se 
han hecho cargo ñuevamente de su 
puesto, de regreso de su viaje al ex-
tranjero. 
Pagador 
Ha sido nombrado Pagador de los 
haberes dei Ejérci to Libertador, don 
Antonio Rivero, en Lugar de D. Ma-
nueL Secados que renunció dicho 
cargo. 
Nombramiento 
D. Mario Carrillo ha sido nombrado 
Jefe del material de guardacostas. 
GRAN T M T R O T A Y R E T 
E S T R E N O ! 1 Í O Y I E S T R E N O ! 
del J U n e t o s e o p i o I n g l é s 
6 « 0 0 0 películas nuevas. 
Tandas ¡ÍJO cts.! Tandas 
De esta ^ ¿ u L t n a -o aix» cuenta aL 
Juzgado Coreecional del Distrito, y la 
poLicía procura el esclarecimiento de 
este hecho. 
CHOQUE Y LESIONES 
A l chocar en la Calzada de Prínei-
pe Alfonso esquina á Estévez, un tran-
vía eléctrico de La línea del Cerro, con 
el coche de plaza número 115, sufrió 
este vehículo averías de poca conside-
ración, y el conductor Vicente Gómez 
López se cayó del pescante del coche 
sufriendo lesiones leves. 
E l iiecho resuLtó casual. 
FRACTURA CASUAL 
A l tropezar casualmente en su domi-
ciLio eL blanco Cristóbal Azcuay Maruí, 
dé 39 años y vecino de Jesús Peregrino 
67, hubo de caerse, sufriendo La fractu-
ra del quinto metacarpiano derecho. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Francisco Cordovós y B r i -
to, de 24 meses de edad, vecino de San 
Joaquín 37. fué asistido en él Centro 
de Socorro del Distrito de una herida 
puDzante en la región tenar derecha, 
de pronóstico menos grave, la cual su-
frió casualmente al pisar una tabla 
que tenía un clavo. 
CON U N A A L F A R D A 
En el muelle de Tallapiedra. al estar 
cargando maderas el pardo Francisco 
Gómez Mareos, vecino de Esperanza 
127, le cayó una alfarda encima del 
pie izquierdo, causándole La fractura 
de un dedo. 
EL hecho fué casual. 
Servicio de l a Prensa 
S E P A R A D O D E L SERVTOIO 
Washington, Abril 5—EI T> 
te Roosevelt ha aprobado í\ ¡ f ^ 
Consejo de Guerra por p] ' , ^ ^ 0 del 
pone que sea separado del E8 *" 
litar, por no pagar las d e u í 
ccrtraido, el teniente Pon*? „ 
miento de infantería número 9a a ~ 
cado el en campamento de Coi ' i ' 
—En La finca ' 'San J o s é " (Quema-
do G ü i n e s " de T' más FunJora. 
ise quemaron unas 20.000 arrobas de 
caña. Se desconoce el origen del in-
cendio. 
•—En el ingenio "Soledad" (Guan-
tánamo) se quemaron casualmente, un 
millón 'de arrobas de caña. 
—En Niquero fué detenido Gumer-
sindo Escalona que sostuvo una reyer-
ta cqn Silvestre Rodríguez, y de la cual 
resultaron ambos heridos. Rodríguez 
se dió á la fuga y es perseguido. 
•—En Niquero fué encontrado un bo-
te abandonado y con 18 remos. Se in-
vestiga el caso dando cuenta al Juzga-
do. 
—En Niquero fué detenido Ulpiano 
osa, por lesiones á Manuel fto-
E l Juzgado conoce del hecho. 
—En el término de San Nicolás se 
quemaron casualmente unas veinte mi l 
arrobas de caña y cuatro caballerías 
de retoño. 
— E l bote encontrado en Niquero 
pertenece al buque de guerra Eaglc, 




E n la Casa de Socorro del Primer 
Distrito, fué asistido el estivador Eu-
genio Alberto Pérez, de heridas graves 
que se causó en el segundó y torcer ar-
tejo derecho, al estar trabajando en la 
descarga .de carbón del vapor Halle-
sin de, que se encuentra atracado á los 
muelles de la Havana, Coal, Co., en 
Casa Blanca, 
También en la citada Casa de Soco-
rro fué asistido Higinio Martínez, es-
tivador, vecino de Gervasio número 12 
de la fractura completa del segundo, 
tercero y cuarto metat aria nos del pie 
izquierdo, de pronóstico grave. _ 
Dicho individuo se encontraba traba-
jando á bordo del vapor Havana. 
F u é trasladado al Hospital Merce-
des por carecer de recursos con cpie 
atender á su asistencia. 
Trabajando á bordo del vapor Hava-
na se causó lesiones leves el estiva-
dor Valerio Espontoso Hernández. 
•-«•^ggBBw»*-— •—— 
No se cncuetnrr, por desgracia, en 
todas las Academias. A veoés es un 
gran escollo para Los padres, los cua-
les deben tener prosen te que, en San | 
Ignacio 49 y Aguiar 112 están las Aca-
demias comerciales d:e Corrales, donde 
hav moralidad y buena enseñanza. 
n u m 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Candelaria Flores y Flores, natural 
de Méjico, de 38 años de edad, mere-
triz, y veeina de Picota 86, t ra tó ayer 
de suicidarse ingiriendo cierta cantidad I 
de ácido fénico con alcohol, eme ade-1 
más de producirle una fuerte embria-! 
guez, le originó una intoxicación de í 
pronóstico grave. 
La Flores ingresó en el hosipital por 
carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
P A N DECOMISADO 
En la panadería "Las Delicias" es-
tablecida en la calle 9 esquina á 12, en 
el Vedado, fueron decomisadas ayer 
tarde 48 libras de pan por estar faltas 
de peso. - • 
También á un dependiente de la pa-
nadería " L a Fama", calle de Obra-
pía número 75, se le ocuparon 06 l i -
bras de pan. 
De esta infracción se dió cuenta al 
Juzgado Correccional competente, y el 
pan decomisado fué remitido al Asilo 
de ' 'Hué r fanos de La Patria". 
L E S I O N CASUAL 
E n la Casa de Salud " L a Pur ís ima 
Concepción" ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el blanco Baldomcro 
Fernández Martín, vecino de Santa 
Clara número 39. para ser asistido de 
escoriaciones y lesiones leves que su-
frió a l caerle encima un barri l que iba 
á colocar en una tonga de la casa San 
Ignacio 38, donde está trabajando. 
D E T E N I D O POR R E Y E R T A 
Por mandamiento del Juez Correc-
cional del Primer Distrito, fué deteni-
do por el vigilante de policía número 
513, el blanco Cristmó Rodríguez, veci-
no del café E l Paraíso, calle de O'Rei-
üy, á v i r tud del juicio cpie se le sigue 
en causa por reverta. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E l empleado de la Empresa del Gas, 
José Rey Pardo, vecino de la Calzada 
de Pr íncipe Alfonso, y encargado del 
alumbrado del barrio del Cerro, se pre-
sentó ayer en la décima Estación de 
Policía, manifestando que de La calle 
de Zaragoza, esquina á la Calzada del 
Cerro, le hurtaron un farol del alum-
brado público, el cual aprecia en La 
suma de cinco pesos moneda oficial. 
L a h i g i e n e p r o b i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Nos participa. »¿1 Administrador de 
Cuba y América,' señor Manuel Ro-
mán, que el número extraordinario 
destinado á conmemorar el décimo 
aniversario de la fundación d»e dicha 
revista, no aparecerá hasta el sábado 
Obedece la demora á que se han re-
'cibido «ecn i»?.traso los treseient-os gra-
bados ordenados a l os Estados Unidos, 
engiaSáínar Las páginas ^iitunaoios a 
de la popular revista. 
Nada peirdemn los suseripteres de 
Cuba y América'con La demora, pues 
el número exitliaordinairio que prepara 
de gran volumen, numerosos graba-
dos, escogida lectura y portada á dos 
tintas, será de positivo valor históri-
co, •literario y artista co. 
Mce3>~ 
Cuba. 
PROTESTA D E ZELAYA 
Nueva York, Abril 5 —La í 
Asociada ha recibido del p r e g ^ 
Zelaya un telegrama en el cnpi Bt8 
de la manera más ca tegor ía «, nie^ 
ciertos los cargos de saqueo T ¿ ^ 
atrocidades que se han a c h ^ a L áf* 
nicaragüenses al apoderarse d* T 08 
cigalpa; protesta contra las r ¿ e * f " 
noticias que califica de Í T i f a ¿ ! ^ a 
lummas, según puede atestv^?ca; 
| Encardado de la Legación de w V1 
tados Unidos en dicha pla-a 
APELACION D E JEROME 
Anímciase oficialmente que el 
curador Jerome apelará contra l i T 
cisión del juez Fitsgerald de r V ^ m t 
tir que se le dé conocimento de i ¿ 
actas de la.3 sesiones de la Co-misiór, S 
cargada de averiguar é informar , i 
; ̂ w11*1 SObre el estado mefital 
DAÑO CAUSADO POR. 
E L BOMBARDEO 
San Salvador, A b r i l o.-Solame^e 
ha sufrido algunos desperfectos á con 
secuencia, del bombardeo de Amapab 
por los nicaragüenses, la torre de ma 
CUARTEL GENERAL D E BONILLA 
E l Presidente Bonilla ha establecí, 
do, por ahora., su cuartel general de so* 
bienio en Amapala. 
SAN SALVADOR PREVENIDO 
Las fronteras de San Salvador es-
tán protegidas por numerosas fuerzas 
que detendrán el avance de los nica-
ragüenses si intentan invadir ei terri-
torio salvadoreño. 
E N CAMINO DE CARTAGENA 
Londres, Abril 5.—La reina Alejan-
_ dra y su hermana la emperatriz madM 
de Rusia han salido para Biarritz, en 
donde se quedará ésta y la reina de In. 
glaterra seguirá para Tolón en donde 
se encentrará con Eduardo V I I , al que 
acompañará en la visita que proyecta 
hacer en Cartagena al Rey de'Sspaña. 
CONCENTRACION D E TROPAS 
San Petersburgo, A b r i l 5.—Están 
llegando precipitadamente á esta pla-
za numerosss tropas, de igual manera 
como resultó en los dias que precedie-
ron á la violenta disolución del ante-
rior Parlamento y la curiosidad públi-
ca ha sido vivamente excitada por tan 
extraordinaria, y, al parec€r,mjiisíiñ-
cada concentración de fuerzas milita-
res. 
LAS RECLAMACIONES 
D E FRANCIA 
París, Abril 5.—En despacho ofi-
cial que se ha recibido hoy de Fez, ss 
dice que prevalece en aquella ciudad 
la opinión de que el Sultán de Ma-
rruecos satisfará todas las reclama-
ciones que ha presentado el gobierno 
francés con motivo del asesinato ael 
doctor Mauchand. 
TORNADO DESTRUCTOR ' 
Nueva Orleans, A b r i l 5 —A las do-
ce de la pasada noche se desató sobre 
Alejandría, Luisiana, un tremendo 
tornado que además de derribar unas 
cincuenta casas, mató á cuatro y cau-
só henuas á un gran número de per-
sonas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Abril 5.—Ayer, \ r t m 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
esta plaza 1.222,dOO bonos y acciones 
tís las principales empresas que raai-
cpm en los Estados Unidos. 
Por el último vapor á La Moderna 
Poesía, Obispo número 135, han llega-
do los siguientes: 
Biblioteca Veterinaria, por P, Teilez 
y López 
1 Física y Química, aplicadas á la 
Veterinaria. — 
2 Historia Natural. 
3 Historia Normal. 
4 Anatomía descriptiva. 
5 Reconocimiento. 
6 Fisiología é Higiene. 
7 Fisiología é Higiene. 
8 Mecánica animal. 
9 Patología general. 
10 Terapéutica general. 
11 Patología y Terapéutica especial. 
12 Patología y Terapéutica especial. 
13 Patología y Terapéutica especial. 
14 Toxicología y Medicina legal. 
15 Manual de Cirugía. 
16 Manual de Obstetricia. 
17 Mariscalería. 
18 Agricultura. 
19 Zootecnia. • 
. 20 Inspección de carnes y derechos 
veterinario. 
Tratado práctico de las enfermeda-
des del ganado vacuno, por J. Cruzel. 
Manual de Medicina Veterinaria, 
por Defays. 
Crianza industrial del conejo domés-
tico, por Fernández. 
Patología veterinaria, por Isasmendi. 
A.ütigüedad de la veterinaria, su in-
fluencia, viseisltudes y defectos, por 
Isasmendi. 
Diccionario de la vida práctica in-
dispensable en el campo y en la ciu-
dad, contiene preceptos y recetas de 
fácil ejecución.—Economía Doméstica. 
—Ecouomía Rural.—Hacienda.—ludus 
tria y Comercio.—Legislación y Ad-
ministración.—Religión y Educación, 
etc., ilustrado con numerosos graba-
dos, por Sánchez Rubio. 
^1 
M S I á B É ¡ l l i B C B I 
próximo domingo 7 del actual a las o ^ 
de la mañana se verificará en os'a^-3ra(]e 
solemne fiesta en honor de Nuestra benor 
Lourdes. . ^pioj. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
^ camarcrr 




toalSl i f f l i í W 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los SantoJ 
Sacramentos. 
El que suscribe, berma-
no político, por si y 
n o m b r e de todos los w 
m á s familiares, ruega * 
ios amigos se sirvan con 
currir á la casa mortuo-
ria, San Ignacio 46 a m 
4 de esta tarde, paraaco^ 
pañar e l cadáver al ^ 
menteno de Colón; 
que agradecerá, 
I f a n ^ U I i e r r o y M * ^ 
Habana, .Abril 5 de l90'' 
No se reparten esqueg-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de k tarde.-^Aljnl 5 de 1901 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 5 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
tres las temporadas en que DO se rea-
lizan, no es aventurado predecir que 
si este año la producción de Cuba al-
canza á 1.300.000 toneladas, el año 
próximo apenas alcanzaremos al mi-
llón, pues que á falta de siembras que 
repongan la merma natural de los 
campos, hay que añadir los malos y 
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tr' - ^a a 0.41 en plata. 
^ en cantidades... a o.42 en plata. 
Qses á 4.31 «n plata. 
Id en cantidades... á 4.32 en plata. I 
J r.pso americano 
11 h S a a p a ñ ó l a . . 1.12 á 1.12% V. 
NoticiarS á s l a s a f r a 
En Sagua 
Dice :íKl impulsor", de Su^uu, del 
día 3, Q116 contados son ios centrales 
ue ¿an podido reanudar sus tareas 
de molienda, interrumpidas con moti-
vo de las fiestas de la Semana Mayor. 
Reintégranse al trabajo tos brace-
y de hoy á mañana recomenzarán 
jas. faenas de elaboración. 
Algunas fábricas de aquella comar-
ca terminarán la zafra esta semana, 
muchas, en la actual quincena, y la 
generalidad sobre el día 20. 
En Cienfuegos 
Leemos en " E l Comercio", de Cien-
fuegos, del martes último lo que si-
gue: 
"Ayer reanudaron sus tareas los 
centrales de esta zona, bien que no sa-
bemos de ninguno que haya podido 
moler. Los más lo harán hoy ó ma-
ñana. 
Puede darse por comprobada la 
merma de un 30 á 40% por debajo de 
las estimaciones que se habían hecho 
sobre el rendimiento de los campos. 
Por esta causa, allá para el 15 de 
este mes darán muchos centrales por 
terminada la zafra, y en primero de 
Mayo será raro el que muela. 
Ños escriben de algunos lugares 
que han caído chubascos de mayor ó 
menor intensidad, que han venido muy 
bien á los campos, pero nada indica 
que la seca haya terminado. 
Algunos dueños de colonias se pro-
ponen, según se nos informa, reducir 
en lo posible y equitativo el precio de 
los jornales, ya que las tareas que de 
de aquí en adelante se podrán reali-
zar no compenzarán el extraordinario 
precio que vienen pagando. 
De limpias se habla poco en los 
círculos industriales, pues que todo 
depende de la actitud de los refaccio-
nistas, quienes adelantarían ó no dine-
ro según el estado político del país 
ofrezca las-- garantías indispensables. 
Por de c 'litado que nadie piensa en 
nuevas siembras, y como con estas son 
Movimientro de la zafra en Santiago 
de Cuba 
Desde el comienzo de la presente za-
fra hasta el 30 de Marzo, ha habido el 
siguiente movimiento en los azúcares 
de los ingenios de la jurisdicción de 
Santiago de Cuba: 
Hatillo 
Entradas. . . . . . 13,305 sacos 
Ventas en plaza . . 2,111 „ 
Embarcados . . . . 4.000 
Existencias. . . . . 7,1.94 ., 
San Sebastián 
Entradas 6,771 sacos 
BABRA DE ALTATA 
La boya número 1 de este abaliza-
miento que había desgaritado, fué res-
eat-Liia en la Punta de la Tonina, y 
nuevamente fondeada en su lugar. 
Méjico, Julio 28 de 1906. 
Ferriúndcz. 
BARRA DE ALTATA 
El 11 del presente mes quedó fon-
deada en la cabeza del bajo del Sur, 

















2 que, en Agosto próximo pasado, W J ^ J ^ ' ^ 
alcanzada por el citado bajo. 
Méjico, Septiembre 25 de 1906. 
Fernández, 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L , P U E R T O O E U A H A B A N A 
I D O T . 
En el mes Desde 
áeFetero r m 







Entradas 25,000 sacos 
Ventas en pl&Éb . . 230 ¡, 
Embarcados . . . . 22,770 ., 
Existencias. . . . 2,000 ,, 
Santa Ana 
Entradas 10.925 sacos 
Ventas en plaza 
Embarcados . . 




A v i s o á l o s n a v e g a n t e s 
El señor Cónsul General de' Méji 
don Arturo Palomino, ha tenido la b 
dad que le agradecemos, de remitirnos' r, ̂ J»» 
. • • i. • w < £ CACAO, sac 
los siguientes avisos retativos a rosos ^ ^ F ; ^ g " 
y abalizamientos: 
MAR DE LAS ANTILLAS 
Territorio de Quintana Boo.—Bahía 
de la Ascensión. 
La boya número 3 de este abaliza-
miento que desapareció con el tempo-
ral de Octubre, ha sido substituida por { DuircÉs,* cajas y 
otra de igual tipo y carácter distinti- ¡ barriles. 
Abonos, saoos . . . 
A GUAKD1EXT E 
DE CAÑA, Pi-


























| CARNAZA, pacas 
CERA, sacos 
CONCHAS carey, 






















I EON, pipas, bo-
coyes y botas.. 
cajas 
barriles 
gfns. y glus 
Sebo, brls 
TABACO: 








res de cajillas:.. 







TRIPAS de res, 
tercerolas 
Yarey, serones. 





































5— Mobila, Mobila. 
6— Havana, N. York. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
7—Mainz, Bremen y escalas. 
8__Egpevanza, Progreso y Veraeruz. 
§—AHemanaia, Veracruz y escalas. 
0—Valbanera, Canarias y escalas. 
i)—Monterey, Netv York. 
Y¿—Morro Castle. ?íew York, 
lo—La Navarro, St. Kazaire. 
ló—México, Progreso y Veracruz. 
30—Mérida, New Yok. 
17—K. Cecilie, Santander. 
19—8abor, Veracruz y Tampico. 
27—José Gallart, Canarias. 
2—Sabor, Vigo y oséala«. 
V A P O R E S COSTEEOS 
wagffWT :jwr>'írx:::z >• gi.j--L.-iJi—i* 
Para Paecagoula gta. americano M. J . Hiissfll 
por Y. Piá y Comp. 
En lastre. , 
Para New York. vap. inglés Kiissan Prince 
por R. Trafíin y comp. 
750.000 galones miel purga. 
Para Puerto Artlmr, vap. noruego Vidar por 
L . V. Place. 
En lastro. 
SALVEAK 
Cosme Herrera, de ¡a Hnl. ana todos los 
limes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caá-
barién. 
Ala^a I I . do la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tardo, para Sagua y Coibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S* 
despacha á bordo. — Viuda de Zniuota 
P u e r t o de l a H a b a n : 






L . Jt 
168 
De 




i S díaf, gta. americana. Chas 
cnn. Rieksen, tons. 3-4S con 
orden. 
. !• l'j días. gta. americana 
Mitehell. tons. 406 con mu-
dé E . P. Santa María. 
SALIDAS 
1050 
a d e l C o a n r c i o 
de l a H a b a n a 
r 
lo80M 278168 200102 .20 
I E F E CT O S V A-
RIOS. bultos. 
VOS. 
La boya desapareeidíi, aunque se-a , ^ 
poco probaMe, puede haberse ido á pi- ¡ EsP o N J A s) Pa 
que y estar ahora en el canal Iras em-1 
barcaciones mayores deben eoaitinuar 1 
entrando con la precaución debida. 
Méjico, Febrero 15 de 1906. 
Fernánd-ez. 
GOliFO DE CALIFORNIA 
Ahalizamiento de la Barra de Altala 
La boya número 2 de eiste abaliza-
miento desgaritóse el 17 del presente. 
Debido á los avances del bajo del 
Sur y mientras se corrige este abaliza-
miento, las boyas de recala'da y núme-
ro 1, deben dejarse á estribor por el 
marino que busca el puerto. 
Méjico. Enero 25 de 1906. 
Qüherto Moniiel. 
cas , 





cajas, bu 1 to s, 
sacos, etc 
GrUANA, pacas. 























































VENTAS EFECTUADAS E O Y 
210 eajaB vino Lainez Clarete, 24t% 
caja. 
125 >d. id. corriente 12¡c, $6.40 id. 
loO d. id. Blanco, 12|e, $8.45 id. 
75 id. id. id. id. 24Í2, $9.45 id. 
80 id. Anís del Mono. 24i2. $18.50 id. 
75 id. id. id. id. 121e, $18.00 id. 
75 id. ojea J . Bueno, $13.00 id 
30¡4 pipas vino L a Viña Gallega 
$¿3.5(1 id. 
20!4 id. id. id. blanco, $25.00 id. 
50 cajas id. id. tinto, $5.00 caja. 
100 id', media botella, id. id., $5.50 id. 
5̂]4. pipas id. Eioja Albricias, $20.00 pipa 
50 cajas cognac Domecq, Itros, $17,00 caja. 
únto, 
Día 4: 
Pura Puerto Cortés, vapor ñor 
Día 5: 
Para Pascagoula, bergantín inglés Mareoui. j 
Para Gnlfport, gta. americana'AUce Lord. 
Para Filadelfia,, gta. americana .T. P. Oooper. j 
Para Pasftagoula, gta. americana M. J . Husael. j 
Para New York, vap. inglés Bussian Prince. } 
I Para Port Arthur, vapor noruego Yidar 
Faifa Cayo Hvteso, vap. inglés Halifax. 
i APERTURA DE REGISTROS 
Día 5: 
' Para New York, vap. americaao Monterey 
por Zaldo y comp. 
i Para Yeraeraz y escalas, vap. amencano Es-
peranza por ZaMo y comp. 
' Para New Ofíópns, vap. americano Eycolsior 
por A. E . Woodcll. 
Para Bremen y oséalas, vap. alemán Maiav. 
por Schwab y Tillmajan. 
Para Canarias, Cádiz, Málaga y Barceloua, 
vap. osipañol Valbanera por Marcos her-
manos y comp. 
| Para Hamburgo y escalas, vap. alemán Bava-
ria por H. y Rasch. 
PIJRDIDA — El tímingo pa.sado y en wl 
t rayec to de la-a calles de AmarKura . San t g -
iia::io. Santa Clara y Cuba, se ha extraviado 
un p.rí')>(ledar de wñor .H, formado de una ba-
inra de oro y en e l centro una rosera, de b r i -
.llanttt!, L.a. perspna que lo entrojjae en Cu-
ba 13S (al tos) s e r á g r a t l ñ c a d a . 
5149 I t - .S-Sm-S^ 
H O T E L , C A F K Y KESTAÜBA.XT 
E L JERESANO 
do Francisco C. Laiaas. 
Cenas m m m a 49 CENTA'íOS 
todas la1? noches hasba la 1. 
H O Y : Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
P^scarto rebozado. 
Extra Arroz con pollo 
Jfo.strc, pau y caté. 
E N I ^ i l N K V S R A C U A N T O PIDAN. 
i Eoeomemiarnc» k ios viajeros del iofcsrio:' 
: el Hotel más l i m p i o y e conómico de la. H i -
bana. 
j Toda» las habitaoiones cou vista á la call í: 
i tenemos hab;t&cione!< bajas para loj viajeroi 
! Q"6 lo deseen. jM23 ta>-l j M 
i , A L M O N E D A " M ^ T T C A 
E l lunes 8 del corriente 4 la una de l a 
\ t%rde se remataran en el por t a l de la Ca-
tedra.1 con i n t e r v e n c i ó n de la C o m p a ñ í a de 
j'SjSfnro MarlíiTno 20 mi l la res sobres para 
j tarjetas, 27 mínáivw ca.rtuchitos nara yemas 
i »Je d u l c e r í a y 490 hojas papel c a l c o m a n í a 
j descarga del Finlattid. 
Kiu/lio S;'erra 
-5 
F e r r e t e r í a en general 
<le Fernandez y Canoura. 
Surtifio general en etmm de hierro es-
¡/..'/••tfitt*, de ftltinia novedad y demás 





A T E N C I O N 
L A ( A S A D E KAMON P O R T A S 
Angeles Núní. 15. Teléfono 15M8. 
I Vende por la m i t a d de su precio loOO ca-
i mas madera; 1900 de hierro: 500 neveras; 
1209 pruarda comidas. AXGEIJRS n ú m . ir». 
! mM 2t!t-27Mz 










Amphitrite, Tampico y 
5— Kiojano, Liverpool. 
6— Bavaria, Tampieo. 
7— AUemannia, Hamburgo 
8— Esperanza, New York. 
S—Monterey, Yeracruz. 
8—Yalbauera, Yeracruz. 
10—Morro Castle. NeTr York. 
10—Nordfarez, Eremen y escalas. 
10—Yivina, Liverpool. 
3 2—Miguel M. Pimllos, Barcelona. 
14—La Navarro, Yeracruz. 
lo—Mérida, Yeracruz. 
Ití—Montevideo, Cádiz y escalas. 
18—Sabor, Amheres y escalas. 
22—Santamlerino, Liverpool v escalas 1 En lastro. 
26—José Gallart, New Orleans. | P a r a Filadeltla, gta 
por «•] eapitán. 
1—Sabor, Tampieo. I Con hierros, hueso 
1 BUQUES CON REGISTRO ABIEETO 
americano Havana por i Para New York, vap, 
Zaldo y eomp. 
, Para Yeracruz, vap, francés L a Navarro, por 
vu'esor da I n g l 
de labros. Da 
CM módicos de d ía 
bajo:--. Habana . 
l lano y Tenedu-
domicil io á prc-
BUQUES D S S P A O I A D O S 
Día 4: 
| Para Puerto Cortés vap. noruego Cocilú 
C. Keyna. 
! Para Pascagoula, bergantín inglés Marconi, j 
por el capitán. 
¡ En lastre. 
] Para GuJfport, gta. americana Alice Lord, 
por el capitán. 
por 




O r a n C a f é y L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E X SANDWICH 
Completo surtido en frutas de toda: 
clames, Nacionail'os-y Extranjeras. Casi 
espacial m Helados de todas claafes 
Leche para de va (pieria propia. 
Prado 110.-—Teléfono G16 
HABANA 
Í81Ó i t - 5 
VAPOIIES C0E11E0 
RL> VAPOK 
M O N T E V I D E O 
eapitáEi Oyarbide 
BaldrS para Y E R A C R U Z sobre el 17 d© Abril 
llevándola ccreapondencia pt'iblica. 
Admue cara a > {«aaiajero» para diclte pacrío 
j . . b i l le íes de pasaje serán expedí -
aos hasta las die? del día d« la saiic&. 
Const p6'1:585 de carga se rirmaran por «I 
runifi • ';'tflrio antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuJ.aa. 
Recibe «arara á bordo hasta el día 16. 




Ü Y S A N T A N D E R 
va a 00 AbrÜ á las cuatro de la t *^* Ue-
aao la correspondecnia públiea 
ta'oâ a1̂ .,1'11,8̂ 61"03 y carga general. Incluso 
Recib^^'f- dlchos puertos. 
partidas & 
"recto pa-
í Se reciben los documentos de embarque 
j hasta ei día 18 y la carga á bordo hasTa el 
i d í a 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
\ Adminis trac ión de Correos. 
I " t 
\ Nota.—Esta Compaf.ta tiene abierta una 
pOiiza flotant< , así ^asa esi.a imea como pa,-
r a todas las demás, oajo ia ¡ual pueden ase-
suia-ese luciod ios efscios Que ee embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
^ su Consignatario. 
1 lilamam^a la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Keglamenco 
uo pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vaporea de esta Comnanía . ei cual 
1 dice así; 
•'Líos pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de equipaje, su nomon» y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
! coii la mayor claridad 
F u n d á n d o s e e*. cata u ispos ic lón ta Compa-
• ñ ía no admit irá bullo alguno de equipaje 
I que no llevo ciaraxncnt.e estap^pad^ el nom-
, bre y apellida ue su dueúo, así coroo ei del 
puerto de destino. 
NOTA.-—Se edvlerte á loa s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el mueJle de ia Machina encon-
trarán los vanores 1 emoicat íores del señor 
Sautamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje a oordo, mc-dlante el ¡.«.go de VEINTK 
CENrAVOS en plata cada uno, los días de 
salid 1 de»de las di«3 basta las dos de i& 
ta]31C e^tilpaje lo recibe eratultamente la 
lancha -Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el di» de la salida, hasta 
las diez de ia mañana. 
Ceinnepie Oén&alí T m r i a í i t t e 
BAJO C O N T R A T O POSTAl i 
COXí EL GOBIEENO FRA3ÍCES 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
SAíTT ANDES 
y SAINT - HAZAIRE. 
el día 15 de Abril , ú las l de la 
tarde. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puer-
tas y carga s o l a r a é n t é gát-a ei resto t t j EiUr 
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
Ea carga se r e c i b i r á anlcaiupntp ios d í a s 
13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Eos bul tos de tabacos y picadura dv.berán 
enviarse pt-«-ria>nmcntt> amarrados y soilado». 
De m á s pormenores i n í o r m a r á su consig-
na t a r io : 
dos ivívt, •eb <ie Pasaje solo serán expedí 
Las n,^1"8 diez del día de salida. 
ConstenM *s <le «arga se firmarán por el 
requisitn antes de correrlas sin cuyo 
jí«M5iio serán nulas. 
i " 
«ificios ^8, altos. 
J9-2S 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en In cual cons tará el n ü m e -
ro de billete de pásale v Í»I punto en donüé 
és te fué expedido y no serán recibíaos & 
1 oordo ios bultos en los cuajes faltare ecti 
etiqueta 
De mas pormenores, m f o i í j a n mis conalg-
natarioa, M. O T A D U Y . Ofiel*»» •«JU. SS. 
ICíA J E 
p m i L L O S . I ^ Ü I E E D O Y O P . 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
' rttourg Amer<.c.tn J.itbo 
Vapor correo a lemán 
flÚT(i el 7 de A B R I L directamente para 
asa 1 o 
CORüHA (Lsi.eña) BÁVHC (Moda) y B1MBD860 ( A l e » ) 
tí tercera para C o r u ñ a $29,35 oro españo l 
incluso impuesto de desembarco 
U ia M t M k m m k f m u m ' 
T M e A T L á i m j S EARCELOSá 
S] hermoso vapor español 
G A L L A R T 
Canitán P E R R B R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá, de este puerto sobre «1 27 de 
Abri l para 
Santa Crus de la Palma, 
Santa Gnia de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y Barce'-na. 
l'iSte vapor no hará cuareístena. 
Admite pasajeros, á quienes se Íes darfc ei 
esmerado trató que tea acreditada tiene á es-
ta Compañía , 
Para mayor comodidad de los paBajeros, 
estará atracado al muclio de los Alacenes de 
Depós i ta de (San José ' . 
Informarán susconflignatarios: 
Á. BLANCH y COMP, 
Oficios 'JO. Habaruu 
c 62S 20 M 
A V I S O A L C 0 M E R ( 10. 
VAPOR ESSPAHOL 
U E R T O RICO 
capitfca C R t r i X E N T 
Kecibe carira en Barcelona hasta al 7 de 
.Abril oue aaldrá par» fa H A B A N A , 6 A N T I A -
6 0 m C U B A y M A N Z A N I L L O . 
Tocará aderaáa en 
ValeiK'isi, Málagu, Cadisc y Canarias, 
Pnerto í i ieo , Mayajfüéz y Poisco. 
Habana 10 dr- Maréo de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
CJ (¿Sí 19-20Mz 
CdMoáaniente a Hueya York f BniiMiol 
E l nuevo vapor 
B R M S W Í C K 
fialdrá do este jpnerto el miércoles 16 del co-
rriente. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde ei pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS- DV- L . . HABANA 
MarKO IR y 30. 
Para más informes sobro flete? y pasa-
jes acúdasc á D A N I E L BAOON, Agente ge-
neral, — San Ignacio número 50, Habana, 
c 769 alt 5-3 
NOTAS 
CAUGA D E CABOTAJÉt. 
Se recibe hasta u s tres ia ta rae del cí*.a 
! de «aüdjL. 
! C A R G A pIZ TIÍAX-iES-lA. 
i Eoiatnent.e se recibirá hasta, las 5 de la tarda 
j del dia 2. 
Atraques en GUANTANAKO. 
• Los vapores de lo-, días 3,10 y 2D, atracar ín 
i »i muelle de Cdini iuera, y las de i a dus o, 13 
y 27 al de Boquerón. 
AVÍSOS. 
Los vapore» de esta £:nipreáa 
coi i f lucirán pa.ra Puerto Padre, ia carsa 
vaya, consisna^a al "Cfcnu a» Onaparr l 
"ingrenlp San Manue l / y los emoarques 
hagan de sus prortuctos a; ' W e s t íncjíf 
P.etinine Company.- y i0. N. i^va P&bric 
Hie lo y C é r v é a a lát Tromcaj , - con arte 
ios respectivo? conciertos ceiennuios 








; Lo ÍÍ 
fr. orí íj. 
ELIDAS DC i k m m 
donmíé el mes de Abril de i 007. 
v a p o r m m m 
enbsdo C á las 3 de 1A tarde. 
jpara Nuevicabs, Puprfco Pisdre, G i -
bara, Mayari, Üuraciva, Oua>uituuatjuo 
<soio A la ida» y Sautiajr« de <,y!ii>;i. 
Vapor g l H JUAN 
Miércoles 10 á las 5 oe la tarda. 
Para Nnevltas, Gibara, Vita» B a -
ríes, yajrna. l:in5feiao, Guaíitíina-
nio y ISahttátgfo de dibra, retornando 
por Baracoa. Srí-fua de Tátiamo. B a -










£c suplica S. .'os s e ñ o r e s Carg?..(lores 
i gan espacial cuidado para qua todos lo¡ 
j Wa sean maroMos con tooa ciartciaii, 
i el punto de residencia del receptor, ll 
; h a r á n t a m b i é n constar en los ennoci 
j tos; puesto qr.ic, hai>iendo en vsri.s.i- ¡ 
: dadas do! In ter ior do los puertos (ion 
| hace la uescar í sa , distinta? a ñ t i d a d e s 
I Jec t ív idodes i'on la misma rncon soci 
i Kinprbsa declina en los remitentes 
j rosponeabí I idEd de lea oerjulcios que 
j dan sobrevenir por !:.•. t a i t a vía cumpl í 
¡ to de í s l o s requisitos. 
| Hacemos ófiblieo p a n trenerat conocimisn-
| to , que no s e r á admi t ido n i n g ú n bul to que ü 
1 Sáfelo de los s e ñ o r e s s^breeargo i no p u s d i í • 
i ea i«s bodeijfas del baque con la d e m á s c a r i i 
Habana. A o r i l 1? de 13)7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en O). 
! téi i í 
E L N U E V O V A P O R 
Vapoi H Á B Á N i 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara» Mayan, Baracoa, Gaantánatno» 
^soioá ia idaj y Santiago de Gabíh, 
Vapor 
Saldrá 
correo a lemán {de dos hél ices) 
K I M P R I N Z E S S I N C E C I L E 
sobre el 17 de A B R I L para 
I ^ I í T A N D E K ( E s p a ñ a ) — P L Y M O T J T H (1 i i g l a t e r r a 
p H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U J i G O ( A l e m a n i a ) 
^ Je en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de deseiabatCO, 
os umos de i á 12 años pa?ran medio pasaje, los de menos de uu año , ní-Cc 
t a b a ec^os ^e pasaje en y 31 clase, muy r e í luc i t lo s . 
•• ft* Kdn?"^ Qíi 08 Peajeros y de su equípate gratis, desde la Machina. 
,"" 'K car.?a para casi todos los puertos do Europa, Sur Aine.-ics, Africa, Austra-
.f.u.vtf.c: h. provectos, c--i.., d i r iglrso á sus <'oui5:sna{.arios. 
C o r r e a a . J i Á Í Í L H ü T Y I t A S C J Í * 
Aímr,a<l« Cable: HKILBÜT. H A B A N A . San EjrHaCiO 54. 
- - * VA 
E l vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán SX'BINO 
Saldrá de e!«t« puerto F I J A M E N T E el i) de 
Abri l , íí las 4 de ia tarde, DUlhCTO par» 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerlíe, 
Las P?,lma5 de Gran Canana. 
Málag-a y 
y Barcelona. 
Admite uasajeros para los referidos ivuer-
tos en sus ámpi ias y ventiladas c imaras y 
cfimAdo entrepuente. 
También admite un reslo de carga, in-
cluso TAF-ACO y AGiJAr-!DIENTA. 
Para mayor comodidad de los pasajeros 
el vaoor estará, atracado á los Sfudlies 
San José. 
Informaran sus eonsi^natarlos-
MAPvCOS HERMANOS Y Ca. 
SAS U^BÍACIO i«. 
cGOS AI :A 
K) vúmoxlo vapor alemáu (do dos hé-
lices) 
! iluminado con luz eléctrica saIdrft do la 
llábana F Í J A M BJN T K el día 8 de 
, ABBIL para: 
; M i Crüz le la U m : 
| Santa Cruz t H m É 
Les Palmas fie Gran C a M l 
> p a r a C o r n l U i , 
Aditme pasajeros para loa H>eae6»nadoe 
I puertos en sus ventiladas «Émaras y camodo 
j entrepuente. 
Hay cocina y camareros españoles 
j Para más informes, dirisirsc á sus agentes 
¡ Apsiríatlo 1¡20.—Saa l!sran»;!o núm, 7C, fren-
te- fl (n PiazH Vlcjn, Habau:i. 
i C 673 8-1 
Vapor AVILBS 
! Miércoles 17 á las 5 ña la tarde. 
Tara Nnevitas. Gibara, Vita, Ha-
; ÍICS, Sapua de Táv-amo, Baracoa, y 
Santiairo rtc Cuba, r«'t<»rniiiu|o poV 
Ha^na de Tánamo, Uibara. lianes. 
Vita, Gibara, mievamentó Piu^rto 
1 Padre y Habana, 
Vapor 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para N n é V i t i t s , Puerto Padri'. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáuaino 
(solo á la ida) y Santiagro <le Cuba, 
Vapor 
Silbado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto l 'uu ro, Gí-
§ara, Mayari, Baracoa, Guamauame 
ísolo á la idai y Saní iauro de Ouba. 
v a p o r c o s í a B E m m u 
ledos ios BSirtsa f;las 5 ds la tarda 
Para Isabela y €ail>ánt>n 
recibiendo inri::! en eombinacidn 
con el "(-aban Central UaiJwa.y,' r-a-
raPi.hnira, CagnagruaK, Cruces, L a -
.ías, Esperanza, Santa C'í.ira y Hodas. 
Capitán Ortube 
; saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de ta tarde, para 
í S a g u a v C a i b a r i é n 
AiiMAl>í.)ítKS: 
i c 653 26-21M 
^ V o e i t a A b a j o S . S . C o . 
; «I, VAPOK 
Capitán MONTES D E C C A 
; Paldrá de BaUtbanO los L U N E S y lo» 
• J L E V E S , (con exceptáón del ú l t i m o ' Jue-
ve? de cada mes) á la llesada del tren d« 
pasajeros qU6 .m!e de la Estac ión do V i . 
ilnnueva í. las ^ y 40 de la tarde oara: 
( O LOMA 
PUW'JPA DE CARTAS 
P : J L E N 
C A T A L I N A ÍTfci ( a ; i \ U 
(Ci.n <rn.(b«rdo* 
Y tonrEs. 
salifendo de este ú l t i m o punto los ^iév^h 
les y iós !ári,b3doa (con oscepciOn del Sa» 
bado s'íS-jentft a l üU.imo Ju«vefj de cada 
íft.éte) 4 Lia 0 do la m a ñ a n a para llegar A 
Balaban ó ios días s í g u i é n t e s a l amanecer. 
L a carga M rociV.e diariamente en ' i¿ 
Estacu'iü df; VUlauueviU. 
f a r a mas informe?, acudasc 4 le. Coiopaflr» 
ZL'LUKTA 10. (bajos > 
2019 Í8-0.1'. 
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N O T A S 
Un eaíhido para éraptása;. 
Saludo de feliciia'C-ión, en sus días, 
á los P^mi'lios del mundo habanero. 
E n ei grupo de l m Enditas liaré 
mención prime ra miente de !a respeta-
ble y mnxy estámada dama Emilia Bor-
jes Viuda de Hidalgo y su hija Lila, 
la joven señora de Con i 11, á quieneis 
irán á visitar con tal motivo en aquella 
elegante quinta del Vedado sns imi-
civas amistades á?. nuestra buena so-
ciedad. 
das, llamando la atención, entre aque-
lla talan je de la belleza y la gracia, 
Ncllie Desvernine, Corina Azcúe y 
Teté Moré. 
Las tras, encantadoras. 
limas. No obstante, si es absolutamente 
precisa una definción, diremos: 
" E l modernismo es la importación 
I en España de modelos franceses, que ya 













io A k -
Bacar-
Bolí^'ar 
Son también los dííis de 
rauv conociidas, una de ci te 
sa Emilia de' la Torré de 
una cardenense tan amable 
pática. 
Y la interesante esposa 
Adolfo Reyes, la señora, E 
gó, dama que ts docliado 
y díelieádeza. 
Má.-i Emilias: 




Y las señoritas Emilia 
y María Eiridia Campos } 
Los Emilios añora. 
E l Gobernador • 
nerad Emilio Núñez. 
E l hacendado y «aba1 
plido, señoir Emilio Té: 
rio de Agricultura1. 
Monseñor Emilio Fe: 
co de Mon'sG aa-.í \ 
E l Ldo. Emilio Igle; 
Y un girupo de caiba 
ciedad habgncra cutre 
do á los señoics Emilic 
lio Kessel, Enjillo Roi 
milla,- Emilio Carrera, 
di , Emilio ViQaver&le, 
y Emilio i lanrara. 
No olvidará él amab 
placiente contador • del \ 
clonad, el señor ÉníMo 
eesor en ese puerto de 
do Rene Bombalier. 
A todos, mis felicitó-
De anoche. 
Una bella soírée infant:]. 
La. ofrecía una adombia niña, ami-
g'uiita mía, Lonise J. Angulo, la hija 
del edeganta caballejx) y «bogado de 
alta reputeción en el foro habanero se-
ñor Manuel Rafael Angulo. 
Lucía como nunca, abierta é ilumi-
nada, aquella ca«i de la ca'Ue de Amar-
gura, mansión espdéndid-a en.iyo.5 encan-
tos parecen reaobkr para todo el que 
la -frecuenta la gracia, la simpatía y la 
distinción de. su dueña, la dama de 
eterna hermoaura y juraala: 1 inapaga-
ble, Belliia B-cimínéiúez de Anguao, tan 
admirada de nliesfcra mejor y máá ele-
gante sociedad. 
Se baldaba en la sala mientras en la 
linda terraise -de la enea li-acía las de-
lie ns de una reunión deliciosa, con su 
causerie tan amena como delicada, un 
grupo de damas del que f ormaban par-
te la Marquesa de Larrcnaga, Dulce 
Miaría Junco de Fonts, Mearía Angnrlo 
de Carrillo y la capiri'jual y muy gra-
ciosa MÍES. Terridl, la hija del Super-
visor de riaciendá. 
E l carnet 93 llena al instaate con la 
'relación de una pléyade ciiCLvntadora. 
¡ Guántas dedicicísas criaturas! 
Ofelia Mazorra, ' Carlotiea Zaldo, 
Adriana Párraga , María 31 azorra, Lu-
cida Morales, Pide relio Poince, María 
Teresa Freyre, Rosa. Morales, Carmen 
Angulo, Maggie Orr. Angelina Cow-
ley. Conchita Freyre, Elena Schuiinuay 
y Elvira Morales. 
Todo un r 
sas figuritas 
crónica e l̂egant 
jan o, su pueato de 
E l grupo de niña 
rée do formaban F r 
Gonza lito Aróstegi 
Andrés Angulo, L i 
García Montes, 
Fernando Martín 
ten, Nóstbr Mend 
so, Luisito de Oái 
dey, Juan Freyre, Julio Martínez, Lau-
ro Angnlo y el muy slmpátieo Garlitos 
Fonts. 
Secundaba á Louise en los honores 
de la fiesta su ganlil hermana, Manueli-
ta Angulo, como ella tan graciosa, tan 
üna y tan amable. 
En el comedor de la casa servíase un 
"buffet en obsequio de todo.;j los concu-
•rreiites. 
i^/ '/c¡f'espléndido. 
A las doce había ya terminado, en 
medio de la más completa alegría, tan 
encantadora fiesta. 
Muy celebrada, entre las figuras más 




elegancia, m presencia cautiva desde el 
primer momento. 
Yo la recuerdo de si 
ción en una fiesta reeientx 
en la que el doctor Polo 
con su palabra siempre hermosa y su-
jestiva, me hacía un acabado elogio de 
María Isabel Pardo. 
Contemplándola anoche comprendí, 
en todo lo que tenían de exactas, las 
fra.vos • del ilustre jurkeonvnlio que <:a. 
además, un caballero de sociabilidád éx-
' Pero ¿ á qué conduce este galimatías í 
ro creo en ningún ' ' i smo" en arte ni 
len literatura. Todos los "ismos" son 
'una Invención deepígó-nes, de pedan-
de porte ¿iroso y fina tes y de impotentes. Los grandes ta-
lentos originales, los iniciadores, los 
creadores, no pierden el tiempo en eri-
gir sistemas ni en establecer clasificacio-
neS, Engendran obras. Preguntad á 
'; los cronistas no pueden Post, me han dirigido 1 
[ catre á pesar de vei que que con gusto r e p r n a " ' , ' ; " 1 ^ 
hecha á la arena y por el as í : Ul/-"30. y Q J T  
eguidas. 
ojos que, aunque todos son ó han sido blanco, modestos pesos que no se pue- pectivan 
'modernistas'", esta palabra se emplea den cubrir 
hoy nuiis comúnmente para designar 
un movimiento de transición nacido á 
raíz del difunto decandentismo. 
" A q u í cabe declarar que yo no conde-
no en bloque las tendencias de esta úl-
tima escuela. En el prefacio de mi Jo-
ven literatura Jikpaño-americana tuve 
oportunidad da reeonocer públicamente 
los beneficios que nos trajo. Fué la re-
imera apan-
e de Palacio 
Desvernine, z, á Pío J 
modernií 
mte: " Y 
sultantc de la m 
ración que podei 
1830 y nos revé 
deseoinocidas. 1 






. v ida ." 
de una gene-





T osea no, M a r ga r i ta 
Adolfina Batata, aVdc 
lia Coca. Jul i ta Kúñe 
ció, Carolina Desvemi 
T i i i i a Muñíz y María < 
P á r r a f o anarte par; 
irm A nuez, 1 que 
ra, 
en 












y Rebeca, tan amables y t 
Todo, en esa. sedrée, es 
elogio. 
Y de modo principal 
con que recibieron á aüá 
sequiándoloK y prodigáii! 
ñero de «tenciones, los 
dueños de la casa. 
m los que so empere-
n literaria con ^^l vo-
ista* y qué cara de 
to el poeta Rubén al 
le "excelente s e ñ o r " 
odas y aberraciones, 
No trae más que ver con el modernis-
mo E l Nuevo Mercurio. Es muy apre-
cáable todo lo recortado y lo que no re-
corté; pero á todo prefiero lo de Nor-
dan, por su verdad y por su punto de 
vista admirable, como elegido por hom-
bre que ve crecer la neurastenia fingi-
da tic los que quieren .ser originales á 
fuerza de ser estrambóticos. 
ATAN ASIÓ RIVERO 
cambiar el 
Navar ré te  
mismo sitio tres pelotas 
igualitas tontas y que no eran forza-
das; nuestros modestos pesos naufra-
gan á dos metros de la orilla. Grita-
mos, pero Navar ré t e se declaró tapia 
y no dió oídos á nuestras fine jas hon-
das. 
Las tres jugadas da Navar ré te fue-
ron dislocantes, sobre todo el rebote 
que nos soltó por dentro. Navanvte 
reboteando por dentro, 
b e l l a . . . . Los azules siempre senos, 
siempre gallardos y siempre tronantes 
siguieron peloteando y siguieron su-
biendo su tanteo con pasmosa veloci-
dad. Angel sa había declarado anar-
quista de acción; Angel sacó corto; 
Angel no se colocó á una pelota; An-
gel pifió con ext rañeza y de continuo; 
Sr. Cronista de Base Ball .1 , 
LA MARINA 1 flel II C 
Muy distinguido señor-
para darle (nanita de la ^,T;í:o ^ Jlolest nueva"' 10 Havana Post B g 
= Ijahra enterado c ' V 
pero por ausencia 
s«sj)oadido todas las ¡ v n ^ ^ ' * A j 
ya .untando ,o nucios p ^ ^ S l 
por eo.npleto la soíionta ólV* y 
^Ideóme infinito darle cnor,) ^ meliiía o ^ 1 
AdlOS plata probablemente el día 14 L 6 k ̂ v n ^ l 





cuatro clubs en opción l ' ^ . n 
»qui nuestra novena- pieiaio, 
sel Chamizo, Adolfo' 
, P-Jtpliot 
/OSÓ p;i;,.; 
Sánchez, Daniel M;guel' 
Julio Vidal, Luis SomeiÍlánV v j 
^ J o m a n d o Gárrulo, Jua¿ 
Al mismo Tiempo ruego á, 
Paitt 
Arge l entró mal v cuando entró sirvió blica ésta para conocimiento á c í ^ & 
do estorbo. Angel dió margen á las ¿arios, 
tres pelotitas de arena con que Nava-
r ré te consumió l a igualada del páni-
co. Huye! 
A l remontar la segunda decena la 
cosa no tenía arreglo. Eran siete tan-
tos los que la pareja aziü tenia sobre 
darios 
1 Respetuosamente, Adolfo Patchof 
E l domingo ' ' ^ 
! J u g a r á n por penúltima 
' presente Championship, W 611 ^ 
' baña y Almcndare* ^ h 
y r i -
V de 
aigno 'Cíe un i 
la af abilidad i 
invitados, ob-
lóles tood gé-! 
distinsrnidos i 
La Pardo Bazán contesta en 






o, como tendencia, 
ejercitar el pensa-
[•é la re?puesta de 
en el Colegio de Belén 'la r i fa antoriza-
zada da la muñeca 
cu ela s D om in iealei 
avor de las Es-
domi:n.£CO últi-
F u é premiado el número 779 resnl^ 
indo agraeiáda la señorita Encama-
án Chacón. 
Según habíase aniuneiado, ge efectuó j doña Emilia son estos dos pár rafos : j 
I " ¿ E n t r a los modernistas á cuáles 
prefiero ? No lo sé, porque me es difícil i 
clasificar con ese nombre á los poetas y i 
novelistas españoles que á mi ver dan 
mejores • esperanzas. Si la pregunta se i 
: refiere á extranjeros, todavía crece la I 
I dificultad. Mis autores favoritos extran-
| joras no son. modernistas, á no ser que ! 
i lo sean á escondidas mías. Todo es i n - ! 
ccrtidumibre. 
" En una palabra ¿cómo decir lo que 
pienso de tantas cosas, " l a literatura 
joven, la orientación nueva del gusto, 
\ el porvenir inmediato de nuestras le-
de dama tan distinguida y tan estima- Tomas vasta^ con je téa les , 
como la señora Blanca Masmo de j oompleios... s61o en litoros ^ pTOdCTL 
) retratar. Soy poco aificionada á tasan-
i drear, á la profecía, que la evolución sé 
A í b i s u 
Los dos estrenos con que empezó la 
temporada teatral de Albisu siguen 
dando juego y el público y los aplau-
sos abundan en el popular coliseo que 
es una bendición. 
Hoy cede su turno el género chi-
co para abrir un paréntesis á 
la zarzuela grande. La Tempestad, esa 
hermosa producción del maestro Ghapí 
cuya música siempre se oye con gusto, 
volverá esta noche á ia escena y con ella 
reaparecerá el bien conocido tenor se-
ñor Jaime Oasañas. 
Les triunfos por él alcanzados en A l -
bií-.u- en otras temporadas son muchos 
y hoy será La Tempestad otro motivo 
para, sumar nuevos laureles. 
E l antipático papel de Simón, el vie-
jo desconfiado y reeeloso, está á cargo 
d 
su difícil cometido. 
T 
E l más gordo de los Alverdis se lle-
vó la úl t ima. E l sábado tenemos fun-
ción. Hasta el sábado. 
F. Rivero. 
con el F é . 
MENDOZA 
E^te match es de gran i m n ^ 
a pareja negra. Estos no pasaron del si el Almendo/el 
tanto veinte. 
Navarré te , después que la cosa no 
tenía remedio jugó superiormente, es-
to es, jugó lo que debió jugar cuando 
llevaba la ventaja de tres tantos. Esos 
desplantes de úl t ima hora no resul-
tan. Créamelo Nicasio. 
Petit bravo y valiente como un león 
y Machín superior, seguro y con su 
amor de siempre al oficio. 
Lást ima de contrarios! 
Ayer fué un gran día para Angel y 
para Navarré te . 
Huye! 
jQué frases tiene el aari^, 
Dices: vamos alma mfe, 
á comprar las riejas telas 
de la gran filosofía. 
Enhorabuena 
Una nota triste. 
La muerte, tras una prolongada, do-
lorosa enfermedad, de la señorita Isa-
bel Masino, la infortunada hermana 
M n e b l e s , m i m b r e s , l á m p a r a s , c u a -
r a j u e g o s d e m a j a j r n a , í d e m r o s a y 
r o j o d e f a n t a s í a ; j o y e r í a o r o d i e z y 
o c h o k i l a t e s ; ¡ t a f i r o s , b r i l l a n t e s , r u -
b í e s á g r a i i e l . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
D i o n i s i o R u i s a n c b e z , 
A N G E L E S 1 3 . T e l é t o n o 1 0 5 8 . F I E S T A A L E G R E 
J A I " A L A I L/JJ 
d? 
Hierro. 
Muere joven y amada. 
Su pérdida es para esa familia un 
duelo profundo, sentidísimo al que se 
asocia muy sinceramente el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Esta noche. 
La reaparición del tenor Casañas en 
Albisu con La Tempestad. 
Es noche de moda. 
Y el beneficio en el Edén Garden-, con 
un programa lleno de atractivos, del 
Los jugadores de la clase segunda 
meten el cuerpo con más fé y están 
dando tres y raya á los calificados de 
primera calidad. Lo demuestra el par-
tido reñido anoche en primer lugar. 
a i ! 
E l "Habana" fuera de combate 
Estoy de completo acuerdo con los 
párrafos que publica ©1 cronista rojo, 
mi 'buen amigo y compañero Frangir 
creta y fuerte de la realidad desmiente f ^ - , n - i - nr--, TTT- -i -i•, . ,. j blanco purísimo, contra Cecilio y M i a cada paso... i la literatura medida i -j ' • i chelena, de purísimo azul. 
Lo disputaron Eibar é Illana, de | respecto'al" Olub Habana por ha 
iritcno Ainetto. 
Nada más. . 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
T E A T R O 
Hoy viernes 5. reaparición, reapari-
ción d d primer tenor 
Sr. ¿ T A I M E CAS AÑAS 
o n t i drama l ír ico en tres actos 
L A T E M P E S T A D 
.¡ado de aladas y grado-
para quienes reíjerva la 
eñ un mañana no le-
ivií'a-áos a la SCÍ-
: García Bíbnfces, 
Peter Morales, 
Mendoza, Oscar 
El Nuevo Mercurio comenzó á publl-
! cMr Las contestaciones á su "Enquete so-
I bre el moderidsmo." Rompe la marcha 
' 1). M . Nordau 'con una respueste total-
y pesada, como el poder de los toros, 
por el número de años, no me persuade. 
Literatura joven: la juventud, en arte, 
es la fuerza, es el brío, es el arranque, 
es l«a novedad. ¿ Qué importa lo demás í 
ToLstoy; por ejemplo, a l escribir cier-
tas páginas de "Resur recc ión" , era 
joven, aunque peinase barbas de am-
coreta." 
Este pár ra f o de la respuesta de Ma-
nuel Machado, merece ser leído y estu-
diado por nuestros escritores jóvenes: 
í£Sí, algo puede señialanse de general 
en m moderna literatura española. Es 
más personal, más íntima, más humana 
que lo ha sido nunca; parece que todo 
escritor no tuviera más que una preo-
cupación : el estilo en el alto sentido 
de la palabra, en el sentido de que el 
estilo es el hombre, y de ahí que todos 
piensen en -ser ellos mismos y no otros, 
en. crearse un estilo. Esto los lleva más 
de una vez á la pose y aun á la extrava-
gancia, pero el prurito no astá ya afor-
tunadamente en parecerse á los buenos 
modelos. Esto señala un gran paso en 
cuanto a.l forado. En cu-aaito á k forma 
y al arte el adelanto es aún más noto-
r io . ' ' 
Machado en su respuesta á la " E n -
quete" pasa revista á los escritores úl-
Y lo disputaron bien con peloteo te-
naz, seguro, y continuado, apretado y 
levantado. E l juego anduvo más á la 
zaga que en los primeros cuadros y si 
los zagueros se mostraron contunden-
tes en cada pelotazo y en cada entrada 
los delanteros demostraron genio en 
el entrar, fuerza en la pegada y mu-
cha circunspección al remate y en el 
contrarremate. De esto ninguno de los 
dos delanteros abusó; ambos estuvie-
ron parcos; pero eficaces cuando lo 
hicieron. 
Saliendo con más ímpetu la pareja 
azul que la blanca la primera iguala-
da se dió en el tanto ocho. Esta igua-
lada equiparó las fuerzas, acreció el 
entusiasmo, el peloteo se hizo más mo-
vido y de mayor duración y las dos 
parejas sin ceder, sin decaer, y sin pi -
fiar marcharon casi iguales para lle-
gar iguales al tanto 21. 
Michelena declaróse fiojo y Cecilio 
pifión y los blancos llegaron á 25 sin 
más novedad que la de oir aplausos 
tibios. 
Continúa el destapamiento de Eche-
varr ía . Este hombre se llevó la prime-
ra quiniela. Digámoslo claro: fué re-
ñ ida sin entusiasmo y con muy, poco 
amor. E l entusiasmo de algunos gran-
des decae de un modo alarmante. 
:o O 
VirffiHo Bachiller, i mente verista, y sin tomar en serio ese timos más aplaudidos. Lo cual, en una 
"enquete", es una pesadez auoique sea 
pesadez justiciera. 
Manuel ligarte, dice algo bueno. 
"Por eso es que la palabra "moder-
nista" no debiera servir para designar 
una, escuela determinada, sino para de-
on-
nv-
moderno arte nuevo, que 'no es mo-
derno, ni nuevo, n i arte, sino alucina-
ción, memez ó prurito de signineación 
individnaL 
Después de decir que modernismo 
es una palabra vacía de sentido, agrega 
firraeiosamente Nordau: 
Los TEATROS . A ' partir de esta no. 
ehe se exhibirá en el teatro d« Pav̂ t 
un gran Kinetoscopio Inglés que C 
clonará á diario, por tandas y á precia 
populares. 
Habrá tres tandas y en cada una 
éstas once vistas. 
E l repertorio es largo, inaeabaible,. 
La empresa desea que acudan las "i 
millas y acudan los niños por 
de un espectáculo que sobre eiüto y i¡ 
creativo resulta de una moralidad per. 
fecta. 
La Tempestad, esta bella zarzuela, 
la perla del repertorio de Ghapí, será 
cantada hoy en Albisu para reaparicife 
del aplaudido tenor don Jaime 
ñas. 
Tiene éste á su cargo la parte de 
Claudio Beltrán. 
Noche de moda 
Marino Ainetto, el notable barítono 
español que formó parte de la Compa. 
ñía de la Barrientos, dará esta noche 
el Ed-en Garden su función de beneficio. 
E l programa está dividido en' \m 
y tercera, ex-
ber quedado este club fuera de la eon-! 
tienda del Championship de 1907, y elj 
que solo se d i spu ta rán ahora, por ser j partes, siendo ] 
los úmicos que e^tán en condielones j elusivamente, 
para ello, loe clubs Almendares y Fé . i tográfieas. 
He aquí lo que dice Frangipane del ' Musica.l es toda la segunda parte 
león h-abanista: I La aplaudida soprano 
"Ayer sufrió el Habana su cuarta derrota TÚh(m, que se despide del 
sucesiva, desvaneciéndose con ella las pequeñas bañero con asta función; caí 
esperanzas que aún quedaban á sus partidarios sequío del beneficiado, dos 
de gannr el codiciado galardón. i ^3,717^ 
" l í a n realizado los players habanistas una 1 ' 
labor durante la temporada que les excusa 
plenamente por sus faltas de los ..Itiraos jue-
gos. No es la suya, novena bastante fuerte 
para vencer. Bastante ha hecho con defender-
S ^ ^ ^ ' r « \ ^ S l t : i l t a ^ m ^ a d s m e n t e ! I W z P ^ a a l i z a r en «na sola rm 
como el primer días, para ganar á sus dos an- \ isil atrevido " 
tagonistas, no poniendo nada de su parte pa-
ra que uno ú otro sea champion. 
" J a m á s ei club Habana, se ha echado en 
el surco, ni ha servido de blanco ó de cabeza 
do turco para que otros prueben, en él su for-
taleza, porque cuando no s ba sentido con 
fuerzas para ganar na luchado con tesón, y lo prr^^.,-nrin An AK^rez' el preludio '» 
que le faltó en vigor 1c sobró en denuedo. Por V ; V 7 r r ' lo ^or. Jota ÁW 
eso ha sido siempre un club respetado y temi- I E l Anil lo de JJierro, la gran ̂ O W ^ 
do. Ahora debo hacer lo mismo que Azo siera- I gonesa y la Cantiga gallega UnM nm 
pre, ganar cuantos desafios pueda poniendo 
en los que faltan el mismo empeño que si 
de cada uno de ellos dependiera el champion'' 
"Con respecto a l desafío de ayer, 
solo diré que los players habanistas' ^ s t a n ' m á s 
estuvieron de d^sgrac.a, lo cual fné lo i Helas a q u í : 
suíieiente para que la victoria del club 





Bailará " l a bella cspañolita",toca-
rá la Estudiantina del Edén Garden?, 
para colmo de atractivos, se presenta 
rám los arrojados ciclistas MwNWj 
^alizar en una sola 
salto de la muerte 
Réstanos dar cuenta de los números 
con que figura cu el programa el be-
neficiado de la noche. 
Cantará el barítono Ainetto el aria 
de Las tumbas de Yerdi, la Canmn 
 
na eirá do trigo. 
Función eorrlda. , 
En Alhambra llenan las ^ ^ f l 
la noche dos zarzuelas que cada w 
He aquí el Score del juego: 





" Distingo ^ en las letras española.; 
más en América que en la misma 
nínsula, una corriente que lleva á 
autores jóvenes—y solameaite á ellos—á 
una Imitación deplorablemente servil 
de los penúltimos, aman crides y r i -
dicn.los dandys literarios franceses. Di -
go penúltimos y no últimos, porque lo 
propio de dichas imitaciones es prolon-
gar una moda y una aberración. He 
aquí la razón de que el excelente se-
ñor Rubén Darío se dedique aún á sal-
modiar las letamías de un misticismo á 
lo Verlaine. como si esta inocente ma-
nía íjiese ' ' le de rn ie re i i " . v que otros 
raún á los diversas movimientos. Todo 
grupo será el último con relación al que 
C. Morá-ii, 3b 
F . Morá-n, cf . , 
P. HiU, If. . 
G. Johnson, ss 
R. C a r d a , c . 
OastiUo, 1b. 





el a.l. lo i 
"Pero a 
«pondien 
E l segundo partido es siempre el 
partido calamitoso, el partido que 
sorprende con algo que no se espe-
ra. Lo r iñeron Angel y Navarré te , 
de blanco, contra los de azul Petit y 
i Machín. Salieron los blancos mages-
una situación temporal y_ co- j tilosos demostrando que la pelea sería 
de suprema igualdad, de peloteo v i - ; o a n t . 2b' 
brante; pero al llegar al tanto siete Fosteir, p 
los azules se ponen á la par con los 
blancos, y francamente esta igualada 
causa pánico, cambia el dinero y la 
cá tedra traslada el catre á la casa 
azul. Huye I 
E l balconcillo de la prensa también 
se estremece porque juega dinero 
C. H SH. BJ. A. E 
5 0 
le, mientras no asome uno nue-
románticos fueron '"moderois-
ra los clásicos, los parnasianos, 
os, los p.irtidarios del arte so-
ibmcs p i ra los decadentes. 
eep':;.ndo la denominación y 





Totajlea 6 10 1 27 15 3 
HAÜAJNA U. B. C 
VB. C. H J. i B.S:i 15. 
Bustamante, ss 3 
Salí de esa fiesta, camino d; 
para otra soirce. 
Soir&e muy simpática. 
Un bal pondré en la hermosa casa del retrocedan al diabolisino d 
doctor Gutiérrez Lee para el que se ha-1 re que ha alegrado las " r 
bía hecho una selecta invitación. 
Fieles á la consigna acudieron todas 
Ivas señoritas con las cabezas empolva-
t a n " ó al catolicismo ex: ú 
y pornográfico de I luysm: 
d an-
conexo 
en la catesoria tamo i en 
y v V 4 V ¿ l MUÍ 
Rartos Dumont, el intrépido aereonauta brásiiefíó está ya á punto di 
brir el más ¡mportantie de tos cuatro Uiisterios de la cionein: ía ^navegaeiói 
Su AEREOPIJANO, en el cual pretende tener la llave del secreto, a! ciecil 
que lo han visto, ea una máquina admirable para volar y hasta pura, rom-
perse el alma. . 
Cada loco con su toma. A nosotr; 
Mema, lo cual ya hemos conseguido, v 
que nada les cueste, de magníficos RELOJES DE MESA, TARJETERC 
TEROS, JE (JOS DE CAFE, y otros mil objetos valiosos, por medio de lo 
Uos quedamos por todas ias compras que se nos hagan al contado. 
LOB JUEVES, COMO ¿ í á S DE M O D i , M B I O S SELLOS DOBLES-




también se nos antojó re-olK^or otro })ro-





DOLCHRIA Y CONFITERIA 
P a s t e l e r í a fina á l a f r a n c e s a . Ss r e c i b e n e n c a r g o s 
p a r a B o d a s , B a u t i z o s y C o n v i t e s 
E s p c j c i a l i d a d e a T a r t a s d e K a j a d i U o . G u s t o y a r t e e n l a C o n f e c c i ó n 
CarTiiUo, 3b. . , 
M. Prats, r f . . . 
Padrón, p. If . . . 
Gonzáilez, 3b. . . 
Me ClelllaTi, cf. . 
Sánchez, c. . , , 
Violajt, p. I f . . . 
wiiisoíi, i r . . . . 
John'son, I b . . , 
Coinbr&ras, 2b. . . 
Totales. 80 
A las ocho: Vn marido q%e M ^ J ' 
A k s nueve: Pa.chencho capital^ 
Dos llenos seguros. 
Y en Actualida-des fi^ra^ en el 
grama de esta noche, T ^ n Z 
entre las cuatro tandas, las vistas 
mámente estrenadas. 
Todas muy aplaudidas. 
Una de ellas, entre las de may01 
efecto, es La Gitana. . $ 
Finalizarán las tandas con el eieii^ 
recreativo espectáculo de la >lur̂  
ditana y de Miss Paula Shermann. 
Nada más. 
SIGUE C A R N A V A L . — 
—Aím hay bailes de má« 
Aún dsbuzoues y caretas^ 
Anda y dile á Inés que tu, 
pectoral de La Eminencia. 
PARA LA MOLGOSA.—Hemos 
p -ra la pobre artista Mana ^ ^ 
que se encuentra enferma y e 
ria, las siguientes oantidades-
Una señora en nombre aei 
0 sus, un peso plata española. 
1 : Y un peso curreney. rrida. 
n , Gracias en nombre de la ^ 
JAI 
6 1 2i 11 8 
utr« 
y i 
A F A K T A D O 1275 Itim 682 
F1ÍU-
T e l é í o n o n , S 9 8 - R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 





i tí i i i e i o r v m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
V A 
v e n t a : es^ l a © p r i n o í p a l o s f a r m a c i a © y s o d e r i a © . 
3732 t2S-i 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : 4—0—0—0—2—0—0—0—x: 6 
Habana: 0—0—0—0—0—1—1—0—1: 3 
S U M A R I O . 
Damed run: Te 1 
Stoilen bases: P. Morán, HiM, Castillo 
Grant. 
Doublc iplaj's: Fe 1; por G-ovantes y •Cijaircfia. 
Struck out: por Padrón 1: Castillo; por j 
Fa3ter 1: Contreavas. 
Called balks: po-r Violat 1: á Govantes; ror ' 
Padrón t: á G-aroía; por Foster 5: á Buata-
mantt, Padrón, Ato GioLlan, Vioiat y Cnotr-e-
Wikl pitchors: Fo«ter 2. 
Dead baWis: Viola.t 1; á Jon.hs-on. 
Paissed balp García 
Tiempo: 2 horas. 
Umpire.s: Borroto y Fontanal. 
Anotodor oüeial: Francisc Rodríguez. 
E l club "The Havana Post"' 
Los señores don Adolfo Patcbot, dou 
llC. Sanios, capitán y Secretario, rs> 
EN E L FRONTON 
E l sábado 6 función 
Primer partido a la « ' 
blancos y azules. , ^ que 
Primera quiniela a o ^ pr i f l^ | 
jugará A iu terminación -A 
partido, 0 tar.to3 ^ 
Searundo ' 
blancos y azules. f i 
Segunda quiniela a seu ^ 
jugará á la terminación ^ 
Pacido. , ^cni^ldo ^ 
E l espectáculo sera 
la bancli de la Beneficencia 
Ĵ c OP. 193 
A los señores a b o n ^ b ^ c^tio 
r á n sus localidades !^Ta 
la tarde del mismo díí 
